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Cilj rada je pregled odnosa prema starenju i starosti te utvrĊivanje naĉina na koji se o 
osobama starije ţivotne dobi govori u hrvatskim dnevnim novinama. U prvom, teorijskom 
dijelu rada donosi se pregled dosadašnjih istraţivanja o osobama treće ţivotne dobi, a definira 
se proces starenja i starosti te prikazuje proces starenja stanovništva. Nakon toga, definira se 
dobna diskriminacija (ageism), te se navode njezini mogući uzroci, kao i naĉini na koje se 
moţe ageism smanjiti. 
U istraţivaĉkom dijelu rada na prigodnom uzorku online ĉlanaka iz Veĉernjeg i Jutarnjeg lista 
bit će provedena analiza sadrţaja. Analiza ĉlanaka, objavljenih 1.1. - 31.12.2014. u online 
izdanjima Jutarnjeg i Veĉernjeg lista, ukljuĉivat će pregled formalnih karakteristika ĉlanaka 
(poput duljine, rubrike i autorstva), a u analizi sadrţaja ispitat ćemo prikazuju li se 
umirovljenici iz pozitivne perspektive (kao aktivni ĉlanovi društva) ili iz negativne 
perspektive (kao društvena skupina koja predstavlja opterećenje za drţavu i društvo; kao ţrtve 
pogrešne politike ili kroz boljke/bolesti starosti) te navesti aktere koji oblikuju diskurs o 
starijim osobama. Veći i detaljniji dio istraţivaĉkog rada posvećen je analizi 50 ĉlanaka koji 
su objavljeni pod kljuĉnom rijeĉi "umirovljenici", a analiza je dodatno dopunjena ĉlancima 
koji se bave starošću i starenjem iz razliĉitih perspektiva. 54 ĉlanka koji tematiziraju "starost" 
i "starenje" obuhvaćaju tekstove iz razliĉitih rubrika te ukljuĉuju znanstvenopopularni pristup, 
osobne priĉe, kuriozitete, predstavljanja poznatih liĉnosti iz svijeta kulture i showbusinessa 
itd. Ukupna analiza sadrţaja, dakle, obuhvaćat će odnos prema osobama starije ţivotne dobi 
iz dvije perspektive: prva perspektiva tiĉe se poloţaja umirovljenika (prvenstveno) u 
Hrvatskoj, a u drugoj perspektivi rijeĉ je o općenitom odnosu prema starenju, starosti i 
osobama starije ţivotne dobi. Na taj naĉin iz razliĉitih ćemo rakursa zaokruţiti naĉin na koji 
se prezentiraju osobe starije ţivotne dobi te ocijeniti jesu li slike starijih predstavljene 
dominantno iz pozitivne ili negativne perspektive.  
Smatramo temu rada sociološki relevantnom iz nekoliko razloga: najprije, starenje 
stanovništva predstavlja jedan od vaţnih procesa karakteristiĉnih za moderna društva. U 
procesu u kojem drţave i društva osmišljavaju naĉine na koji će se nositi s izazovima 
nastalima iz takvih kretanja, potrebno je osvijestiti psihološke i sociološke procese koji stoje u 
pozadini diskriminacije starijih osoba. Potrebno je naglasiti da ne ţelimo negirati društvene i 
biološke ĉinjenice, poput eventualne neodrţivosti trenutnog sustava mirovinskog osiguranja 
(u Hrvatskoj) ili promjena u kognitivnom funkcioniranju osoba starije ţivotne dobi. MeĊutim, 
radom u njegovom teorijskom dijelu nastojimo osvijestiti da prezentacije starosti i osoba 
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starije ţivotne dobi izviru iz društvenih odnosa te da trenutno dominantno stereotipiziranje 
nije konstantna i nepromjenjiva društvena ĉinjenica. U istraţivaĉkom dijelu dat ćemo prikaz 
trenutno prevladavajućih slika umirovljenika, osoba starije ţivotne dobi te starenja općenito. S 
obzirom da je rijeĉ o prigodnom uzroku dviju dnevnih novina, zakljuĉci nisu posve 
reprezentativni, ali vjerujemo da rad moţe posluţiti kao korak u smjeru osvještavanja naĉina 
prezentacija osoba starije ţivotne dobi te smanjenju njihovog negativnog stereotipiziranja i 
diskriminacije.  
 
2. PREGLED LITERATURE I DOSADAŠNJIH ISTRAŢIVANJA O 
OSOBAMA TREĆE ŢIVOTNE DOBI 
 
Usprkos tome što stanovništvo u Hrvatskoj slijedi trend zapadnih zemalja i ubrzano stari, 
produkcija literature o toj temi nije dostatna (Nejašmić i Toskić, 2013) s obzirom na njene 
društvene posljedice. Posebno je vidljiv nedostatak radova koji se bave odnosom prema 
starijima iz sociologijske perspektive.  
Prvo istraţivanje starijih osoba provedeno je 1979. u Zagrebu, na tada reprezentativnom 
uzorku koji se sastojao od 1479 osoba starih od 45 do 98 godina (Defilipis i Havelka, prema 
Despot Luĉanin: 49). Kako je cilj istraţivanja bio longitudinalno pratiti „povezanost nekih 
psiholoških i socijalnih ĉimbenika s promjenama u funkcionalnom i psihiĉkom stanju starijih 
osoba“ (Despot Luĉanin, 2003: 49), njegov je nastavak proveden 1994., s time da je u drugoj 
fazi sudjelovalo 99 osoba iz originalnog uzorka1. Osim longitudinalnih dobnih promjena 
(usporedbom dvaju vremenskih razdoblja – 1979. i 1994.), u istraţivanju su tzv. 
transverzalnim pristupom ispitane razlike izmeĊu starije i mlaĊe dobne skupine u istom 
razdoblju (ispitanici stari 59-71 godina usporeĊeni su s dobnom skupinom koja je 1994. imala 
72-89 godina). Upitnikom iz oba razdoblja prikupljeni su sociodemografski podaci, podaci o 
funkcionalnoj sposobnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, samoprocjeni zdravlja, 
psihosomatskim tegobama i socijalnoj podršci. Upitnikom su ispitani i zdravstveno ponašanje, 
socijalna participacija te zadovoljstvo ţivotom te depresivnost, izloţenost stresu te suoĉavanje 
s njim. Za ovaj su rad najrelevantniji podaci o vaţnosti socijalne podrške koja ukljuĉuje 
uĉestalost socijalne interakcije, percepciju socijalne podrške, kvalitetu mreţe socijalne 
                                                          
1Kako objašnjava Despot Luĉanin (2003), pronaĊene su informacije o 397 osoba iz originalnog uzorka: 177 ih je 
u meĊuvremenu umrlo, 99 odselilo. 121 osoba je bila ţiva, ali su 22 odbile sudjelovati u istraţivanju. MeĊutim, 
ustanovljeno je da se uzorak iz 1994. nije statistiĉki znaĉajno razlikovao od uzorka iz 1979.  
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podrške, participaciju u socijalnim aktivnostima, kontakte s prijateljima i roĊacima te 
emocionalnu podršku (Rakowski i Wilcox, 1994, prema Despot Luĉanin, 2003:84). Velik je 
broj istraţivanja pokazao da socijalno integrirane starije osobe ţive duţe od onih koji imaju 
manju socijalnu podršku2 (Despot Luĉanin, 2003: 84). Rezultati istraţivanja Despot Luĉanin 
pokazali su da razina primljene socijalne podrške 1994. manja od ţeljene te općenito nije bila 
jako velika, za razliku od 1979. kada su ispitanici naveli da je ukupno primljena socijalna 
podrška priliĉno visoka3, što se moţe objasniti razlikom u veliĉini obitelji (Despot Luĉanin, 
2003: 176). U istraţivanju starenja i starijih vaţno je uzeti u obzir generacijske razlike. 
Studija Despot Luĉanin donosi usporedbu dviju razliĉitih generacija (jednu koja je 1979. 
imala 57-72 godine i drugu koja je bila pribliţno jednake starosti 15 godina kasnije). 
UtvrĊeno je da je broj ĉlanova obitelji u u razdoblju 1979-1994. znaĉajno smanjen (s 3,34 na 
2,36 ĉlana obitelji), te da je velikoj većini ispitanika iz 1994. (92%) glavni izvor prihoda bila 
mirovina, dok je 1979. bilo više zaposlenih i ovisnih o obitelji. Osim toga, ispitanici iz 1994. 
imali su veći broj psihosomatskih tegoba. Veći udio umirovljenika i broj psihosomatskih 
tegoba vjerojatno je povezan, s obzirom na izrazito male mirovine. Veći broj umirovljenika 
rezultat je ekonomske krize u 1980-ima, kada je velik broj radnika otišao u prijevremenu 
mirovinu (Despot Luĉanin, 2003: 190-192).  
Društveni odnos prema starijima, njihova stigmatizacija i stereotipiziranje predmet je 
izlaganja Lj. Muslić i S. Rusac (Prezentacija starijih osoba u dnevnim novinama u Hrvatskoj), 
te M. Plavšić i N. Ambrosi-Randić (Starije osobe u dnevnim novinama - analiza sadrţaja) na 
16. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa 2008. g., kao i pilot-istraţivanja Perišin i 
Kufrin (2009), u kojem su prouĉavale naĉin na koji su prikazane starije osobe u 
informativnim emisijama HRT-a, RTL-a i NOVE TV. Nakon analize 938 priloga objavljenih u 
Dnevniku HRT-a, Vijestima RTL-a i Dnevniku Nove TV tijekom tri tjedna, ustanovile su da 
analizirani prilozi pokazuju obiljeţja ageizma koji se oĉituje u rijetkom prikazivanju starijih 
osoba: u samo 6,2% priloga pojavljuju se osobe starije dobi, i to najĉešće prilikom 
komentiranja neke aktualne teme.  
Rusac et al. (2013) istraţile su dobnu diskriminaciju biljeţeći iskustava starijih osoba. Na 
prigodnom uzorku od 12 osoba starijih od 65, u kojem je korištena metoda polustrukturiranog 
intervjua, utvrĊeno je da osobe treće ţivotne dobi prepoznaju dobnu diskriminaciju u 
                                                          
2 MeĊutim, postoje istraţivanja koja pokazuju da je pravi uzroĉnik mortaliteta loše zdravlje koje je povezano sa 
slabijom socijalnom podrškom (Parker i sur., 1992, prema Despot Luĉanin, 2003: 84).  
3 Pritom je vaţno napomenuti da se naĉin mjerenja socijalne podrške 1979. razlikovao od onog iz 1994. Stoga 
rezultati, kako kaţe autorica, nisu izravno usporedivi. 
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vlastitom ţivotu: kao probleme identificiraju nedostatak poštovanja prema starijima, 
neprepoznavanje njihovih zasluga, nezainteresiranost za njihov ţivot i poteškoće, a neki od 
njih navode i da ih se smatra viškom i nepotrebnima u društvu. Osim toga, spomenuli su da ih 
se smatra zaboravnima, dosadnima, neproduktivnima i nekreativnima, a njihovo znanje i 
stavovi zastarjelima. Iako smatraju da imaju jednak pristup socijalnim uslugama kao i svi 
ostali, navode da ih se unutar zdravstvenog sustava i socijalne skrbi loše tretira.  
 
 
3. DEFINICIJA PROCESA STARENJA I STAROSTI 
 
Starenje Despot Luĉanin definira kao „promjenu struktura i funkcija organizma koja rezultira 
opadanjem samoregulirajućih bioloških, socijalnih i psihiĉkih sposobnosti“ i predlaţe da se 
starost povezuje s promjenom i razvojem, kako bi se izbjegla negativna konotacija propadanja 
(Despot Luĉanin, 2003: 16).  
Iz biološke perspektive starenje se promatra kao programirani proces koji je ugraĊen u 
genetski sustav ili, u okviru stohastiĉkih teorija, kao rezultat oštećenja koja se akumuliraju 
tijekom ţivota (Despot Luĉanin, 2003: 23). U razliĉitim psihološkim teorijama ţivotnog 
vijeka starost je jedno od razdoblja koja se tijekom ţivotnog ciklusa izmjenjuju na sliĉan 
naĉin kod svih pojedinaca; pritom je njihov raspored odreĊen te nastavak razvoja 
pretpostavlja apsolviranost prethodnog razdoblja. Levinson je 1978. na temelju prouĉavanja 
biografija odraslih osoba zakljuĉio da su se u njihovom razvoju razdoblja stabilnosti 
izmjenjivala s prijelaznim razdobljima u kojima osoba procjenjuje koliko je uspješno ostvarila 
ciljeve iz prethodne faze. U starosti ljudi rade konaĉnu procjenu uspješnosti vlastitog ţivota te 
je prihvaćaju ako zakljuĉe da su ostvarili svoje ţivotne ciljeve (Despot Luĉanin, 2003: 26-31). 
MeĊutim, teorije ţivotnog vijeka kasnije su kritizirane zbog prevelikog naglaska na 
kronološku dob te zanemarivanja razliĉitosti i nepredvidljivosti ţivotnog tijeka, kao i 
metodoloških manjkavosti (Despot Luĉanin, 2003: 32). 
Starost je razdoblje ĉiji se poĉetak moţe odrediti s obzirom na razliĉite aspekte: kronološku 
dob (65 godina ţivota), socijalnu ulogu ili status (umirovljenje) ili funkcionalni status 
(opadanje sposobnosti) (Despot Luĉanin, 2003: 15). U skladu s tim kategorizacijama, Zepelin, 
Sills i Heath ustanovili su, kada su ispitanici sami definirali dobne kategorije, da se osobe 
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izmeĊu 18. i 35. godine starosti smatraju mladima, osobe od 35. do 60. spadaju u srednju u 
dob, a nakon 65. smatraju se starima (prema Kite i Wagner, 2004: 134). 4  Subjektivna 
percepcija vlastite dobi ĉesto se ne poklapa s kronološkom, a ovisi o zdravlju, socijalnoj 
interakciji i socijalnoj usporedbi, osobinama liĉnosti (npr. osjećaj unutarnje kontrole) kao i 
razliĉitim ekonomskim i socijalnim faktorima (obrazovanje, socijalni status itd). Zdrave osobe 
koje okolina ne tretira kao stare osobe i koje se percipiraju boljima od vršnjaka, doţivljavat će 
se mlaĊima od svoje kronološke dobi (Despot Luĉanin, 2003: 161).  
 
4. STARENJE STANOVNIŠTVA 
 
U Hrvatskoj i Europi na djelu je proces sve većeg demografskog starenja, uzrokovan niskim 
natalitetom i porastom oĉekivane ţivotne dobi, odnosno sve manjim udjelom mladih i sve 
većim udjelom starih u populaciji. Ţivotni vijek na europskoj je razini porastao općenito zbog 
boljih uvjeta ţivota (bolja prehrana i zdravstvena zaštita, prevencija i kontrola bolesti, manji 
mortalitet djece itd. /prema Despot Luĉanin, 2003: 57-58/). Velikom broju starijih osoba 
pridonijelo je i starenje tzv. baby-boom generacije (Corsi i Samek Lodovici, 2010.: 27, prema 
Zrinšćak, 2012).  
Ako je udio osoba starijih od 65 godina u populaciji veći od 10%, ti se narodi prema 
kriterijima UN-a i WHO-a kategoriziraju u vrlo stare (Despot Luĉanin, 2003: 57). Uz porast 
udjela starijih, u Hrvatskoj se smanjio udio mladog stanovništva (0-14 godina). Kako vidimo 
u Tablici 1, udio starijih od 65 u populaciji se u svakom popisu stanovništva u RH povećavao, 
a udio mlaĊih od 14 godina smanjivao, da bi u popisu 2011. godine udio starijih osoba 
premašio udio mlaĊih.  
Popis stanovništva 1991.  2001. 2011.  
Udio starijih od 65 11,8% 15.7% 17.7% 
Udio mlaĊih od 14  19,7% 17,1%  15,2% 
Tablica 1. Usporedba udjela osoba treće i dječje dobi prema popisima stanovništva u RH. Izvor: Popis 
stanovništva, kućanstva i stanova 2011, Državni zavod za statistiku RH. URL: 
http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1468.pdf 
 
                                                          
4 No potrebno je istaknuti da se s godinama granice pomiĉu te 65-godišnjaci sami sebe neće svrstati u stare 
osobe, nego će pomaknuti granicu starosti na, primjerice, 75. godinu starosti (Kite i Wagner, 2004: 134). 
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Demografsko starenje moţe se vidjeti na temelju indikatora kao što su prosjeĉna starost, 
indeks starenja i koeficijent starosti (Tomek-Roksandić, 2006). U Hrvatskoj se prosjeĉna 
starost stanovništva od 1953. do 2011. g. povećala s 30,7 na 41,7 godinu, indeks starenja 
(udio osoba starih 60 i više godina u odnosu na broj osoba starih 0-19 godina) 1953. g. iznosio 
je 27,9 %, a prema popisu iz 2011. g. iznosi 115 %, dok je koeficijent starosti (udio starijih od 
60 u ukupnom stanovništvu) 1953. g. iznosio 10,3 %, a 2011. g. 24,1 % (prema: Bejaković, 
2012).  
Trendovi demografskog starenja imaju velik utjecaj na trţište rada i mirovinske rashode 
(Bejaković, 2012: 2). Velik broj starijih od 65 dovodi do lošijeg koficijenta ovisnosti, tj. 
odnosa radnog i uzdrţavanog stanovništva (Puljiz. 2005: 266). Starenje stanovništva se zbog 
toga uglavnom promatra kroz ekonomski aspekt i vidi kao problem zbog pritiska na javne 
financije (Zrinšĉak, 2012) te se smatra "nepovoljnom dobnom strukturom" (Tomek-
Roksandić, 2006) zbog toga što osobe treće ţivotne dobi ne ĉine radnu snagu koja je 
"najbitniji ĉimbenik proizvodnje" (Wertheimer-Baletić, 1999:4, prema Ţivić, 2003).  
Broj osoba treće ţivotne dobi porastao je zahvaljujući gore navedenim razlozima; no 
istodobno su im, izmeĊu ostalog i uslijed preobrazbi u institucionalizaciji umirovljenja, 
smanjeni prihodi, a javno obrazovanje eliminiralo je njihovu ulogu u prenošenju znanja i 
mudrosti. Osim toga, razdvajanjem razliĉitih generacija u obitelji, starije su osobe segregirane 
od drugih dobnih skupina te se o njima poĉelo zakljuĉivati na temelju stereotipa (Cuddy i 
Fiske, 2004: 12-13). 
 
5. DOBNA DISKRIMINACIJA (AGEISM) – DEFINICIJA, PRIMJERI I 
POSLJEDICE 
 
Dobna diskriminacija5, jednako kao i rasna i rodna, proizlazi iz kategorizacije pojedinca ili 
grupe prema nekoj vanjskoj karakteristici, uz koju se zatim veţu mišljenja i stavovi o 
osobinama ili ponašanju svojstvenim za tu grupu, odnosno stereotipi i predrasude. (Cuddy i 
Fiske, 2002: 3).  
Iako starije osobe tvore jednu posebnu vrstu manjine (zbog ĉinjenice da će većina jednom 
postati dijelom te dobne skupine), diskriminira ih se na vrlo sliĉan naĉin kao i ostale manjine 
                                                          
5 U radu se naizmjeniĉno koriste termini dobna diskriminacija (u literaturi prihvaćeniji termin) ili dobizam 
(transparentnog znaĉenja, zbog tvorbe po uzoru na sliĉne -izme).  
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(koje zauvijek ostaju dio vanjske skupine koja ne pripada našoj). Kako navodi i Palmore 
(1999), postoji paralelizam izmeĊu naĉina na koji funkcioniraju diskriminirajući -izmi: 
rasizam, seksizam i dobizam. No, za razliku od ostalih tipova diskriminacije (rasne ili rodne), 
ne postoje društvene sankcije za negativne stavove prema starijim osobama (niti su oni 
društveno prepoznati kao stavovi šovinista, rasista itd.), a taj tip diskriminacije ĉesto je 
nesvjestan i bez namjere da se nekome naudi, što nije sluĉaj s organiziranim skupinama koje 
su usmjerene na odreĊene manjine (Levy i Banaji, 2002: 50). Levy i Banayi, osim toga, 
smatraju da svi ljudi, u većoj ili manjoj mjeri, diskriminiraju na temelju dobi jer je 
„osjetljivost na dob“ upisana u naše mentalne procese te se prenosi na naše mišljenje, stavove 
i ponašanja (Levy i Banaji, 2002: 51).  
Robert Butler, ravnatelj Nacionalnog instituta za starenje (National Institute on Aging), 
skovao je termin ageism kako bi imenovao ono što je potaknulo stanovnike u Chevy Chaseu, 
Maryland da se pobune protiv projekta kojim je planirana gradnja javnih stanova za siromašne 
starije osobe, pritom navodeći razloge kao što su smanjivanje vrijednosti zemljišta (Wilkinson 
i Ferraro, 2002: 339). On je definirao tri aspekta od kojih se sastoji dobizam: 1) štetni stavovi 
prema starijim osobama, starenju i starosti; 2) diskriminatorne prakse prema starijim osobama 
i 3) institucionalne prakse i politike koje perpetuiraju stereotipe o starijim ljudima (Wilkinson 
i Ferraro, 2002: 339).  
Pasupathi i Löckenhoff (2002) naglašavaju razliku izmeĊu dobno diferenciranog ponašanja 
(age-differentiated behaviour), koje ne mora nuţno imati loš utjecaj ili biti pogrešno, te 
njegove podvrste, dobistiĉkog ponašanja, koje nuţno ima štetan utjecaj na osobe starije 
ţivotne dobi. Palmore (1999) takoĊer istiĉe da se ne smije zanemariti postojanje pozitivnog 
dobizma, odnosno "predrasuda i diskriminacije koji idu u korist starijim osobama" (str. 6).  
MeĊutim, u većini definicija prevladava da je dobna diskriminacija 6  negativan stav ili 
diskriminatorno ponašanje prema nekome samo na temelju njegove ili njezine dobi. 
Navodimo neke od definicija: „ponašanje na temelju dobi koje je uzrokovano netoĉnim 
negativnim stavovima i vjerovanjima o starenju ili starijim osobama ili na njih štetno utjeĉe“ 
(Pasupathi i Löckenhoff, 2002: 202); "sistematsko stereotipiziranje starijih ljudi i njihova 
diskriminacija zbog njihove starosti" (Butler, 1969, prema Braithwaite, 2002: 311); "kišobran-
                                                          
6 Kao što rasizam uglavnom oznaĉava diskriminaciju samo jedne rase, a seksizam jednog spola, tako se i termin 
dobizam u najvećem broju sluĉajeva koristi za diskriminaciju starijih osoba, iako u naĉelu moţe obuhvaćati 




koncept koji se manifestira u vjerovanjima, stavovima, atribucijama i ponašanjima koje neka 
zajednica izraţava prema starijim osobama" (Braithwaite, 2002: 311). Svim definicijama 
zajedniĉki je okidaĉ diskriminirajućeg ponašanja (starija) ţivotna dob, a kao posljedica 
najĉešće se navode negativni stavovi i ponašanje prema nositeljima „nepoţeljne“ 
karakteristike.  
Kada se stariji percipiraju u negativnim stereotipima, smatra se da su razdraţljivi, ćudljivi, 
slabi, onemoćali, slaboumni (Braithwaite 1986; Branco and Williamson 1982; Neussel 1982, 
prema McCann i Giles, 2002: 166); aseksualni, impotentni, beskorisni, ruţni (Palmore, 1990, 
prema McCann i Giles, 2002: 166) te jadni i nezadovoljni ţivotom (Palmore 1988, prema 
McCann i Giles, 2002: 166). 
Atribuiranje negativnih karakteristika starijim osobama vidljivo je po tome da se ljudi 
prilikom zapošljavanja susreću sa starosnom diskriminacijom na trţištu rada. Tako se, 
primjerice, u Izvješću puĉke pravobraniteljice (IPP) za 2014. godinu navodi da su, pored 
ostalih kategorija graĊana7, osobe starije ţivotne dobi koje su još uvijek radno sposobne 
posebno podloţne diskriminaciji prilikom zapošljavanja (IPP: 64), a na diskriminaciju 
temeljem dobi8 odnosi se i velik broj zaprimljenih prituţbi graĊana (IPP: 66). Diskriminacija 
se ilustrira primjerom ĉlana udruge „Mojih 50 plus“ koji je u 55. godini poslao 6 molbi za 
posao u struci, ali je svaki put, bez obzira na dugogodišnje iskustvo, odbijen s obrazloţenjem 
da je star. Da diskriminacija starijih na trţištu rada moţe imati iznimno ozbiljne konsekvence, 
pokazuje sluĉaj onih koji su nakon privatizacije i steĉaja svojih poduzeća završili na burzi 
rada i naposljetku se, zbog dugotrajne nezaposlenosti i siromaštva, odluĉili na samoubojstvo 
(Matić, 2011).  
Uzrok diskriminacije prilikom zapošljavanja starijih jest stav da su stariji manje sposobni 
(Kite i Wagner, 2002: 145). Percepcija povezanosti inteligencije i starenja kompleksna je: 
najmlaĊi se smatraju najkompetentnijima kad je rijeĉ o svladavanju neĉeg novog, a stariji se 
smatraju boljima u verbalnim vještinama i snalaţenju u ţivotu. No pokazalo se da su mlaĊe 
osobe pristrane prilikom interpretacije zaboravljanja imena dugogodišnjeg prijatelja – kod 
                                                          
7 Ostale kategorije su mladi, pripadnici nacionalnih manjina (osobite romske) i dugotrajno nezaposlene osobe sa 
srednjoškolskim obrazovanjem (IPP: 64). 
8 Na diskriminaciju se ţale sve dobne skupine: mladi i osobe srednje dobi šalju prituţbe vezane uz zapošljavanje 
i trţište rada, a osobe treće ţivotne dobi ţale se na diskriminaciju u zdravstvu i pristupu drugim dobrima i 
uslugama (IPP: 75).  
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starijih ljudi zaboravljanje se smatra mnogo ozbiljnijim i objašnjava se drugim razlozima 
(problemi s pamćenjem) nego kad isto zaborave mlaĊi ljudi (što se objašnjava manjkom 
koncentracije) (Kite i Wagner, 2002: 145). Dobna diskriminacija na radnom mjestu ukljuĉuje 
dobistiĉki diskurs (npr. šale, patronizirajuće obraćanje), stavove (Svi bi se ljudi trebali 
umiroviti do 60.) i prakse (prilikom odluĉivanja o zapošljavanju ili otpuštanju) (McCann i 
Giles, 2002: 166). MeĊutim, unatoĉ negativnim oĉekivanjima od ljudi starije dobi na radnom 
mjestu, istraţivanja pokazuju drukĉiju sliku: senilnost pogaĊa samo 0.5% ljudi starijih od 65 
(Feezel and Hawkins, 1988, prema McCann i Giles, 2002: 167), korelacija izmeĊu starije dobi 
i izostajanja s radnog mjesta i sklonosti ozljedama negativna je (Rousseau, 1978; Wall and 
Shatshat, 1981, prema McCann i Giles, 2002) ili nije znaĉajna (Froggatt, 1970; Nicholson, 
Brown, and Chadwick-Jones, 1977, prema McCann i Giles, 2002). Pritom treba uzeti u obzir 
da većina starijih osoba ima uredske poslove - no manualni poslovi su u manjini te se moţe 
oĉekivati da će se potreba za takvim tipom posla u budućnosti još i smanjiti (McCann i Giles, 
2002: 170). MeĊutim, postoje istraţivanja koja pokazuju i suprotno: da se stariji, u usporedbi 
s mlaĊim zaposlenicima, usavršavaju sporije (Sieman 1976; Sterns and McDaniel 1994) i 
lošije usvajaju kompleksne nove vještine (Kubeck et al. 1996; Park 1994) (prema: McCann i 
Giles, 2002: 171).  
Društvena nepoţeljnost osoba starije dobi vidljiva je, jednako kao i diskriminacija ţena, 
neheteroseksualaca i pripadnika nebijelih rasa, u jeziku: starac se, osim rijeĉima s pozitivnim 
konotacijama (nestorom, sijedom ili bijelom glavom, naziva i grobom, metuzalemom, 
mumijom, starkeljom i senilcem, a starica se naziva babom ili babuskarom9 (prema Rjeĉniku 
sinonima hrvatskog jezika, Šarić, 2008) – svi ti sinonimi uz starost veţu izrazito negativne 
asocijacije. Palmore (1999) navodi konotacije pridjeva "star" iz Websterovog rjeĉnika (1994): 
"što više nije u upotrebi – odbaĉeno", "zastarjelo ili suvišno", "na ĉemu se vidi uĉinak 
vremena ili iznošenost". Vaţnost jezika u izbjegavanju stigmatizacije vidljiva je u naĉinu na 
koji se diskriminirane skupine nose s obiljeţenim terminima: one ih ili prihvaćaju i mijenjaju 
im znaĉenje ili odbacuju i smišljaju nove s pozitivnim znaĉenjem. Tako i osobe treće ţivotne 
dobi mogu koristiti korektne i neobiljeţene termine kao što su seniori (umjesto, primjerice, 
starci), što se prema teoriji socijalnog identiteta smatra socijalnom kreativnošću, jednom od 
strategija izbjegavanja negativnih društvenih gledišta o grupi kojoj pripadamo (Kite i Wagner, 
                                                          
9
 Zanimljivo je da se i u analizi sinonima za starca i staricu vide rodne razlike: za staricu nema riječi koja ima konotacije mudre 
osobe, odnosno ne postoji ženski ekvivalent za nestora i sijedu ili bijelu glavu. Baba u Dalmaciji ima i pozitivno značenje, ali se 
u Zagrebu i drugdje koristi kao omalovažavajuć termin za žene čak i srednje životne dobi.  
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2002: 151). Omalovaţavajuć odnos prema starijima i starosti prisutan je i u masovnim 
medijima i reklamama. Na primjer, jedan se dom za umirovljenike reklamirao sljedećim 
rijeĉima: „Naporni su vam djed ili baka? Ţelite li ih se riješiti, ali ne znate kako? Mi znamo! 
100% legalno. Provjerite odmah“ (IPP: 76). Kozmetiĉka industrija agresivnim reklamnim 
kampanjama u kojima se stigmatiziraju bore i ostali vidljivi znakovi starenja perpetuira i 
ojaĉava strah od starosti (Braithwaite, 2002: 318) te njegovu društvenu nepoţeljnost. 
Dobizam na nekoliko naĉina šteti pojedincu i društvu u cjelini: demoralizira starije osobe i 
narušava im samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti. Njihovo povlaĉenje s trţišta rada te 
ignoriranje znanja, potpore i resursa starijih osoba uzrokuje ekonomske, kao i socijalne i 
kulturne gubitke te, osim toga, narušava osnovna ljudska prava (Palmore, 1999: 7). Da 
dobistiĉke prakse i stavovi narušavaju samopoštovanje starijih i njihovu kvalitetu ţivota, 
pokazuju i studije prema kojima stereotipi nastali temeljem dobi nesvjesno utjeĉu na 
kognitivne performanse osoba starije ţivotne dobi te njihovo ponašanje. Primjerice, u 
eksperimentu koji je provela Levy (1996) jedna je skupina sluĉajno odabranih starijih osoba 
na nesvjesnoj je razini izloţena pozitivnim stereotipima (tzv. priming) o starijim ljudima (npr. 
mudrost), a druga negativnim (npr. senilnost); rezultati na testu pamćenja bili su bolji u prvoj 
skupini (Levy i Banaji, 2002: 58). Stariji su, uz to, društvena skupina ĉiji ĉlanovi pokazuju 
jednako negativne stavove prema vlastitoj grupi kao i ne-ĉlanovi (odnosno mladi), što se 
moţe objasniti dugim razdobljem internaliziranja negativnih stereotipa prije ulaska u stariju 
dob (Levy i Banaji, 2002: 66-67). Uĉinak samoispunjavajućeg proroĉanstva dokazan je i na 
primjeru razliĉitih kultura: Levy i Langer su 1994. provele eksperiment s pripadnicima 
razliĉitih kultura: Kinezima (s najpozitivnijim stavom prema starenju), gluhim Amerikancima 
i ĉujućim Amerikancima (koji imaju najmanje pozitivan stav prema starenju). Ustanovile su 
da, iako nije bilo nikakve razlike izmeĊu rezultata mlaĊih Kineza i Amerikanaca, stariji 
Kinezi postiţu bolje rezultate na testu pamćenja od starijih Amerikanaca (Kite i Wagner, 







5.1. UZROCI DOBNE DISKRIMINACIJE 
 
Prema modernizacijskoj teoriji, pozitivna predodţba starijih kao kompetentnih pretvorila se u 
svoju suprotnost u procesu transformacije tradicionalnih, agrarnih društava u moderna 
industrijska društva: bolja zdravstvena skrb dovela je do većeg udjela starijih u populaciji, a 
institucionalizacija umirovljenja, kao i stalni tehnološki napredak koji moraju savladati te 
prostorno odvajanje razliĉitih generacija, do toga da više ne predstavljaju kompetentne uzore 
koji imaju funkciju savjetnika i uĉitelja za mlade (Cuddy i Fiske, 2002: 12). Starije se osobe 
danas, uz invalide i osobe s poteškoćama u razvoju, prema nekim klasifikacijama smješta u 
kategoriju „toplih, ali nekompetentnih“ (Fiske et al., 1999 i 2001, prema Cuddy i Fiske, 2002: 
9), u što se uklapa prototip televizijskog lika starije ţivotne dobi – obiĉno se karakterizira kao 
spor i zbunjen (Cuddy i Fiske, 2004: 5).  
Percepcija pasivnosti starijih osoba i pripisivanje drugih negativnih ili pozitivnih osobina 
ovisi o njihovoj socijalnoj ulozi. Naime, prema teoriji socijalne uloge „naša vjerovanja o 
društvenim skupinama proizlaze, barem dijelom, iz toga što ih vidimo u razliĉitim društvenim 
ulogama“ (Eagly 1987; Eagly, Wood i Diekmann, 2000. prema Kite i Wagner, 2002: 138) 
Povezivanje osobina neke društvene skupine s njenom socijalnom ulogom najbolje je 
dokazano na primjeru rodnih uloga (tako se, primjerice, ţene zbog niţeg statusa i uloge 
kućanice povezuju s osobinama kao što su ljubaznost i briţnost, a muškarce se vidi u ulogama 
koje zahtijevaju osobine kao što su samopouzdanost i asertivnost (Kite i Wagner, 2002: 138). 
S obzirom na to da su u ulozi zaposlenika uglavnom osobe mlaĊe od 65., aktivno djelovanje 
povezuje se s mladima te se „smatra da su starije osobe manje aktivne od mlaĊih osoba“ 
(Gekoski and Knox 1990; Kite, Deaux, and Miele 1991 prema Kite i Wagner, 2002: 139).  
 
Dobna diskriminacije proizlazi i iz društvenih vrijednosti: unatoĉ sve većem udjelu starijih 
osoba u populaciji, u društvu se najviše vrednuje mladost (Kite i Wagner, 2002: 129) te se 
zbog ideala vjeĉne mladosti, starost i starenje smatraju, kako ćemo vidjeti i u analizi ĉlanaka, 
neĉim što treba, koliko god je moguće, izbjeći, potisnuti ili barem sakriti pred drugima. Treću 
ţivotnu dob stoga mnogi oĉekuju sa strepnjom (Cuddy i Fiske, 2002: 3) jer ona predstavlja 
prijetnju: oznaĉava nestajanje ljepote i zdravlja (Greenberg, 2002: 29) i naposljetku dovodi do 
smrti. Upravo je strah od smrti jedan od korijena dobizma: kulturni antropolog Ernst Becker 
razvio je teoriju upravljanja strahom (Terror Management Theory). Prema toj teoriji, zbog 
evolucija ljudskog mozga i većih intelektualnih kapaciteta ljudi su postali svjesni 
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svakodnevnih prijetnji i smrtnosti, dok istodobno imaju nagon za preţivljavanjem. Kako 
bismo izašli na kraj s tim paradoksom, kultura nas je opremila mehanizmima kojima ga 
savladavamo – stvarnost vidimo kao stabilnu i smislenu, ispunjena je simbolima i znaĉenjima 
koji su zapravo socijalne konstrukcije, odnosno fikcije, te nam nudi socijalne uloge koje 
trebamo ispuniti kako bismo se osjećali sigurnima i samopouzdanima. Kultura nam 
omogućuje simboliĉku besmrtnost preko postignuća koja ostavljamo i institucija koje ostaju i 
poslije nas. Kako nas starije osobe podsjećaju na vlastitu smrtnost i probijaju zaštitu koju nam 
je stvorila kultura, aktiviraju se razliĉiti mehanizmi obrane: fiziĉki se udaljavamo od njih 
(primjerice smještanjem u umirovljeniĉke domove ili diskriminacijom prilikom 
zapošljavanja) te smatramo da se njihove osobine, stavovi i interesi znaĉajno razlikuju od 
naših (prema Greenberg, 2002: 30 i dalje).  
Mišljenja smo da se sliĉnim mehanizmom moţe objasniti i razlika u tretiranju mladih i starijih 
osoba u jednakom poloţaju ovisnosti o drugima: kada stariji postanu nemoćni, praksa u 
gradovima smještanje je u dom za starije i nemoćne kako bi se dotadašnji svakodnevni ţivot 
ostalih ĉlanova obitelji (odlazak na posao i slobodno vrijeme) što manje narušio. No kada se 
brinemo o jednako tako ovisnim ĉlanovima kućanstva koja su, meĊutim, znaĉajno mlaĊa - 
djeci, naĉin ţivota se radikalno mijenja, a ĉlanovi obitelji (pogotovo ţene) svoje vrijeme 
posvećuju brizi za dijete jer im to, izmeĊu ostalog, omogućuje i(li) nameće društveni i drţavni 
okvir (u obliku društvenih oĉekivanja, porodiljnog dopusta i naknada, ĉuvanja djece u 
vrtićima tijekom radnog vremena itd.). Moţe se pretpostaviti da u pozadini tih dviju razliĉitih 
odluka stoje, s jedne strane, strah od tjelesnog i kognitivnog propadanja i smrti te, s druge 
strane, (ne)isplativog ulaganja vremenskih, novĉanih i emocionalnih resursa. Briga za djecu 
rezultira odraslom jedinkom koja će, pretpostavlja se, postati djelatan ĉlan društva i 
platitelj/ica poreza (iz ĉega proizlazi i društveni i drţavni interes za dijete), dok je briga za 
starije osobe povezana s psihološkim i društvenim tabuima i strahovima – starosti i smrti.  
 
5.2. SMANJIVANJE DOBNE DISKRIMINACIJE 
 
Stereotipi, predrasude i stigmatiziranje napad su na neĉiju ljudskost koji se, uz to, temelji na 
pogrešnoj pretpostavci homogenosti unutar odreĊene skupine (Braithwaite, 2002: 315). Zbog 
štetnih posljedica dobizma kako za osobe treće ţivotne dobi, tako i za samo društvo, potrebno 
je aktivno raditi na smanjivanju i iskorjenjivanju diskriminacije starijih.  
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Dobna diskriminacije se, ako ostanemo u okviru teorije upravljanja strahom, moţe sprijeĉiti 
na nekoliko naĉina: 1) jaĉanjem društvene norme prema kojoj je vaţno cijeniti i poštovati 
starije (Palmore, 1999 prema Greenberg, 2002: 42) – u kolektivistiĉkim kulturama poput 
kineske stariji imaju jasne obiteljske funkcije i ostaju integrirani u društvenu mreţu, dok u 
zapadnoj postoji suptilna segregacija (Greenberg, 2002: 42). Puno ukljuĉivanje starijih ljudi u 
društvo moglo bi ĉak umanjiti probleme s maloljetniĉkom delinkvencijom i visokim stopama 
zloĉina (Palmore, 1999: 7 prema Greenberg, 2002: 43); 2) ako ojaĉaju osjećaj vlastite 
vrijednosti, za što su preduvjet ĉvrsti temelji unutar kulture, mlaĊima starije osobe ne bi 
predstavljale prijetnju i podsjetnik na smrtnost; 3) osvještavanjem strahova od starenja i smrti 
i suoĉavanjem s njima. Na taj bi naĉin oni postali ukljuĉeni u svjetonazor pojedinca i samim 
time manje zastrašujući. (Greenberg, 2002: 43).  
Mlade treba već unutar obrazovnog sustava senzibilizirati za prepoznavanje dobizma, 
promicati pozitivan odnos prema starijima, kao i suoĉavanje s vlastitim strahovima i nošenje s 
njima (Greenberg, 2002: 44). Naime, informacije o starosti mladi ne ispituju kritiĉki jer 
kognitivni napor ulaţu u druga pitanja koja su im u datom trenutku bitnija (Golub et al., 2002: 
285). Informaciju moramo smatrati vaţnom ili moramo uloţiti kognitivni trud kako bismo je 
usvojili (hipotezu su Chanowitz i Langer (1981) potvrdili u eksperimentu, prema Golub et al., 
2002: 285), što je jedan od naĉina reduciranja stereotipa. Ako nekritiĉki usvoje podatak da je 
za starost karakteristiĉna senilnost i zaboravnost, mladi bi mogli nesvjesno djelovati u skladu 
sa stereotipom koji su prihvatili (Golub et al., 2002: 287). Razlike meĊu starima i mladima 
tumaĉe se kao opadanje sposobnosti kod osoba starije dobi te zbog toga starije osobe nemaju 
prostor za pronalaţenje naĉina na koji bi se uspješno prilagodili novim ţivotnim okolnostima 
(Golub et al., 2002: 281). Golub et al. nude primjere za razliĉite interpretacije razlika koje idu 
u korist starijim osobama; tako se, primjerice, zaboravljanje obiĉno tumaĉi kao rezultat 
propadanja kognitivnih sposobnosti, ali njegov uzrok moţe biti i nezainteresiranost za neku 
temu. Velik broj stepenica u nekoj javnoj ustanovi tumaĉi se kao problem za starije osobe, a 
ne kao nedostatna prilagodba te ustanove. Drugim rijeĉima, prilagoĊenost društva osobama u 
mladoj i odrasloj dobi uzima se kao standard u koji se starije osobe ne uklapaju, ali taj odnos 
moţemo i obrnuti, odnosno trenutno stanje promatrati kao manjkavu prilagoĊenost društva na 
potrebe starijih osoba.  
Braithwaite (2002: 331) takoĊer vidi povećanje senzibilnosti za stereotipe o starijim osobama 
kao jedan od koraka koji bi doveli do smanjenja dobne diskriminacije. Osim toga, navodi i 
veću izloţenost razliĉitostima starijih ljudi, meĊugeneracijsku suradnju, promatranje starijih 
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osoba kao individua i promoviranje njihove društvene poţeljnosti, smanjivanje stigme 
propadanja i ovisnosti i ispitivanje politika i praksi koje tu stigmu perpetuiraju. Osim toga, u 
planiranju i implementiranju politika treba teţiti inkluzivnosti starijih osoba te jaĉati 
institucionalne prakse koje promoviraju normu ljudskosti. 
Osim promjena društvenih i politiĉkih vrijednosti, treba uzeti u obzir vaţnost ekonomske 
podloge. U Hrvatskoj je, unatrag nekoliko godina, velik broj umirovljenika otišao u 
prijevremenu mirovinu. MeĊutim, kako upozoravaju Meĉev i Vudrag (2012: 40), treba imati 
na umu da je "stampedo prijevremenog umirovljenja" proizašao iz loše gospodarske situacije i 
manjka radih mjesta, a ne iz lijenosti i nerada pojedinaca. Stoga moţemo zakljuĉiti da je bolja 
ekonomska slika drţave jedan od nuţnih preduvjeta za, s jedne strane, prestanak (više ili 
manje otvoreno) okrivljavanja umirovljenih osoba za opterećivanje drţavnog proraĉuna, te, s 
druge strane, omogućavanje aktivnog i kvalitetnog naĉina ţivota samih umirovljenika 
(dostojanstvene mirovine ili, po ţelji, nastavak rada i nakon 65.)  
Osim toga, za smanjivanje diskriminacije moţda je nuţno i osvještavanje, povezivanje i 
organiziranje samih osoba treće ţivotne dobi. Kako pokazuje povijest, diskriminirane grupe 
za prestanak diskriminacije izborile su se politiĉkim aktivizmom pa je i to moguć smjer za 
poboljšanje poloţaja starijih osoba (Levy i Banaji, 2002: 58).  
S obzirom na to da je dobizam napad na njihovo samopouzdanje, starije osobe trebaju i na 
individualnoj razini razviti strategije kojima će se zaštiti od negativnih stereotipa o njima 
samima koje im nameće društvo i koje i oni sami djelomice ili potpuno prihvaćaju. Naime, 
kako objašnjavaju Kite i Wagner (2002), prema teoriji socijalnog identiteta ţelimo imati 
pozitivnu sliku o sebi, a naš identitet se većim dijelom gradi na grupi kojoj pripadamo te 
stoga, kako bismo ga izgradili, nastojimo po pozitivnim karakteristikama razlikovati „svoju“ 
od „drugih“ grupa. Po toj teoriji, starije osobe svojoj dobnoj skupini trebaju pripisivati 
pozitivnije osobine nego ostalima. No podaci iz literature nisu potpuno u skladu s tim 
pretpostavkama (Kite i Wagner, 2002: 148). Starije osobe cijeli ţivot odrţavaju pozitivnu 
sliku o svojoj, da bi na kraju starenjem završile u drugoj dobnoj skupini. Kako bi reagirali na 
negativne stavove prema svojoj novoj dobnoj skupini, prema teoriji socijalnog identiteta 
mogu koristiti razliĉite strategije: odrţati mladenaĉki izgled i ponašanje kako bi izbjegli 
premještanje u drugu grupu; fokusirati se na pozitivne osobine starosti ili se izboriti za 
promjenu statusa starijih osoba (Kite i Wagner, 2004: 150). Kako navode Brandstädter i sur. 
(1993), pozitivna slika o sebi moţe se postići asimilacijom (prilagoĊavanjem situacije kako bi 
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se cilj uspio postići) akomodiranjem (prilagoĊavanjem cilja koji nije moguće ostvariti), kao i 
imuniziranjem (podaci se interpretiraju ili negiraju kako bi se zaštitio vlastiti integritet) 
(Despot Luĉanin, 2003: 208-210).  
Prema Schaie i Willis (2001: 104-107) uspješno starenje rezultat je, izmeĊu ostalog, 
ĉimbenika koji su promjenjivi i na koje se moţe utjecati: aktivan ţivot, zdrava prehrana, 
redovita tjelovjeţba, bavljenje intelektualno izazovnim aktivnostima te odrţavanje visoke 
razine socijalne interakcije. Usto se treba prilagoditi promjenama koje donosi starost i 
kompenzirati izgubljene sposobnosti, primjerice maksimalnim iskorištavanjem rezervnih 
sposobnosti. Na taj naĉin starenje moţe biti razdoblje za osobno ispunjenje i ostvarivanje 
ciljeva za koje prije, zbog obiteljskih i poslovnih obveza, nije bilo vremena.  
Radi promicanja aktivnog sudjelovanja starijih osoba društvu, njihove neovisnosti i graĊanske 
ukljuĉenosti, Europska je unija 2012. godinu proglasila "Europskom godinom aktivnog 
starenja i meĊugeneracijske solidarnosti".10 Aktivna starost ukljuĉuje, primjerice, pohaĊanje 
sveuĉilišta, davanje instrukcije djeci s poteškoćama u uĉenju ili savjeta novim poduzetnicima 
(Braithwaite, 2004: 319). Strunga (2012) navodi sljedeće korake koji bi stimulirali aktivnu 
starost: neobvezno umirovljenje, volontiranje starijih osoba (primjerice, u podruĉjima njihove 
struĉnosti), otvaranje trgovina s popustima za starije, te osnivanje Savjeta starijih u gradskim i 
drţavnim ustanovama.  
 
6. CILJ ISTRAŢIVANJA I METODOLOGIJA 
 
Kako bismo istraţili koliko je dobizam prisutan u hrvatskom društvu i koje su prevladavajuće 
slike o osobama treće ţivotne dobi, u diplomskom radu ispitat ćemo naĉin na koji su te osobe 
reprezentirane u dvjema hrvatskim dnevnim novinama. Pritom će se koristiti metoda analize 
sadrţaja Jutarnjeg i Veĉernjeg lista. Ta će se dva dnevnika uzeti kao izvor graĊe zbog svog 
utjecaja na javno mnijenje, s obzirom na to da imaju veliku tiraţu, pokrivaju sve regije te 
dopiru do najrazliĉitijeg ĉitateljstva.  
Uzorak je prigodni i sastoji se od ĉlanaka koji su objavljeni pod kljuĉnom rijeĉi (tagom) 
„umirovljenici“, „starenje“ i „starost“ u internetskim izdanjima Jutarnjeg i Veĉernjeg lista. Svi 
                                                          




su ĉlanci napisani u razdoblju od godinu dana, 1.1.2014. - 31.12.2014., a jedinica analize bio 
je cjeloviti tekst ĉlanka.  
Ĉlanke smo analizirali prema sljedećim kategorijama: 1) formalne karakteristike ĉlanka 
(autorstvo, duţina, rubrika); 2) sadrţaj ĉlanka (tema, opći stav prema osobama treće dobi, 
svrha i ciljevi ĉlanka, itd.) i 3) akteri koji se pojavljuju u ĉlancima.  
Istraţivanjem smo nastojali utvrditi: 1) zastupljenost tema u vezi osoba treće ţivotne dobi u 
hrvatskim dnevnim novinama, tj. uĉestalost ĉlanaka koji tematiziraju potrebe, probleme i 
viĊenja osoba te dobi, te koja im se vaţnost pridaje - pretpostavlja se da će ĉlanci o osobama 
treće ţivotne dobi biti od sporedne vaţnosti u novinama, s obzirom na to da su dosadašnja 
istraţivanja pokazala razmjernu nevidljivost osoba treće dobi u medijima (Perišin i Kufrin, 
2009); 2) na koji se naĉin govori o starijima te tko o njima govori (same starije osobe ili 
struĉnjaci, civilni aktivisti, politiĉari itd) - s obzirom na aspekte koji u pogledu ove teme 
dominiraju u znanstvenoj literaturi, pretpostavlja se da će i u analiziranim dnevnim novinama 
prevladavati ĉlanci u kojima se problematiziraju, s jedne strane, zdravstvene poteškoće starijih 
osoba, te s druge strane, pitanja mirovinskog i socijalnog sustava. 
6.1. ANALIZA ĈLANAKA OBJAVLJENIH POD KLJUĈNOM 
RIJEĈI (TAGOM) „UMIROVLJENICI“ 
 
6.1.1. UĈESTALOST I VREMENSKA DISTRIBUCIJA OBJAVE 
ĈLANAKA 
U razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. u internetskim izdanjima Veĉernjeg i Jutarnjeg lista 
objavljeno je ukupno 50 ĉlanaka pod tagom „Umirovljenici“. Od toga je ĉak 38 njih (odnosno 
76%) objavljeno u Veĉernjem listu. No s obzirom na to da broj ĉlanaka objavljenih pod 
odreĊenom kljuĉnom rijeĉi nije objektivan kriterij pomoću kojeg bismo sa sigurnošću mogli 
zakljuĉiti kolika se vaţnost pridaje nekoj temi11, odnosno koliko je tema prepoznata kao 
znaĉajna u javnom diskursu, ne moţemo samo na temelju tog postotka reći da su ĉlanci koji 
obraĊuju teme vezane uz umirovljenike i umirovljenice zastupljeniji u Veĉernjem listu. 
 
                                                          
11Vjerojatnije je da je riječ o različitom pristupu sustavu označavanja. Mogude je primijetiti da je tagiranje u Večernjem listu mnogo 







Jutarnji list 12 1 
Veĉernji list 38 3,17 
Ukupno 50 2,78 




Grafikon 1. Usporedba vremenske distribucije članaka s ključnom riječi „Umirovljenici“ koji 
su objavljeni u Jutarnjem i Večernjem listu tijekom 2014. godine. 
Iz grafikona je, osim što na općenitoj razini postoji znaĉajna disproporcija u broju ĉlanaka 
koji se bave umirovljenicima, vidljivo da postoje priliĉno velike razlike u vremenskoj 
distribuciji 12 ĉlanaka objavljenih u Jutarnjem te 38 ĉlanaka objavljenih u Veĉernjem listu. U 
Jutarnjem je listu najveći broj ĉlanaka koji se bavi temom umirovljenika objavljen u veljaĉi 
(3), odnosno dva ĉlanka više od mjeseĉnog prosjeka JL (1). U istom su mjesecu u Veĉernjem 
listu objavljena samo dva ĉlanka (manje od mjeseĉnog prosjeka za VL), dok je najveći broj 
ĉlanaka (6) objavljen u prosincu. Na temelju analiziranih ĉlanaka ne moţemo zakljuĉiti da su 
kretanja u društvu na jednak naĉin utjecala na uĉestalost izvještavanja o umirovljenicima.  
6.1.2. DUŢINA ANALIZIRANIH ĈLANAKA 
Kao što je vidljivo iz Tablice 2, analizirani ĉlanci u Jutarnjem listu u prosjeku imaju 3 622, a u 
Veĉernjem 2 388 znakova, odnosno moţemo vidjeti da su ĉlanci u JL prosjeĉno 50% duţi od 
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ĉlanaka u VL. U skladu s time je i podatak da je ĉlanak s najvećim brojem znakova (7405) 
objavljen u Jutarnjem listu12. Unatoĉ tome što Veĉernji list ima znaĉajno veći broj ĉlanaka, 
moţemo zakljuĉiti da Jutarnji list tematici umirovljenika pristupa na drugaĉiji naĉin: umjesto 
većeg broja kraćih i informativnih vijesti, u Jutarnjem se listu objavljuju ĉlanci u kojima se, 
ako zakljuĉujemo samo na temelju njihova opsega, temi umirovljenika pristupa temeljitije.  
 










Tablica 3. Usporedba članaka po dužini  
6.1.3. RASPORED ĈLANAKA PREMA RUBRIKAMA 
U obje dnevne novine najveći je broj ĉlanaka koji tematiziraju umirovljenike objavljen u 
rubrici Vijesti – Hrvatska. U Jutarnjem je listu po još jedan ĉlanak objavljen u rubrikama 
Komentari, Crna kronika i Kultura. U Veĉernjem je listu veći broj ĉlanaka objavljen i u 
rubrikama Zagreb (11) i Regije (7), po dva ĉlanka objavljena su kao kolumne te u Vijestima iz 
svijeta, a po jedan ĉlanak u rubrikama Auto&tech i Lifestyle13 . Iz rasporeda ĉlanaka po 
rubrikama i u Veĉernjem i Jutarnjem listu moţe se zakljuĉiti da se tema umirovljenika u 
dvjema dnevnim novinama uglavnom povezuje s aktualnim politiĉkim zbivanjima koja se tiĉu 
drţavnog proraĉuna i štednje (mirovinski sustav, siromaštvo umirovljenika i poskupljenje 
drţavnih domova za starije), a njena je obrada samo rijetko potaknuta nekim drugim pitanjima 
(kao što je primjerice aktivan ţivot umirovljenika).  
 
                                                          
12 Rijeĉ je o tekstu pod nazivom „Drţava priprema uvoĊenje ekonomskih cijena u ţupanijske domove 
umirovljenika“ koji je objavila Hina, a Jutarnji list prenio 6. travnja 2014. Usprkos tome što ukupno 6 ĉlanaka 
(to jest ĉak 50% uzorka JL) nisu autorsko djelo novinara i novinarki Jutarnjeg lista, uzeti su u obzir jer novine 
njihovim objavljivanjem omogućuju ulazak neke tematike u javni prostor.  
13 Radi preglednosti, jedan ĉlanak u Veĉernjem listu objavljen u rubrici Moj kvart, takoĊer je pribrojan rubrici 





Grafikoni 2 i 3. Raspored članaka po rubrikama u Jutarnjem i Večernjem listu 
 
6.1.4. AUTORSTVO 
S obzirom na to da u dnevnim novinama postoje novinari koji su specijalizirani za odreĊenu 
temu te najĉešće o njoj objavljuju ĉlanke14, pitanje autorstva zanimalo nas je kao indikator 
pridavanja vaţnosti temi umirovljenika. Sukladno poĉetnoj hipotezi – da se temi 
umirovljenika ne pridaje velika vaţnost, ne moţe se govoriti o novinarima i novinarkama koji 
su u većoj mjeri posvećeni temi umirovljenika. U Veĉernjem su listu najveći broj ĉlanaka 
napisali razliĉiti autori – autorstvo 60% ĉlanaka pripada novinarima i novinarkama koji su 
potpisali samo jedan od analiziranih ĉlanaka. Jedan je autor napisao nešto više od 10% ĉlanka 
(4), a još dvoje njih napisali su po 3 ĉlanka15. U Jutarnjem je listu ĉak 50% analiziranih 
ĉlanaka (6) preneseno iz Hine, a ostalih 50% potpisuju razliĉiti autori.  
                                                          
14 Tako je primjerice novinarka Tanja Rudeţ iz Jutarnjeg lista zaduţena za vijesti iz svijeta znanosti, a Adriana 
Piteša za kulturu.  





Grafikoni 4 i 5. Autorstvo članaka u Jutarnjem i Večernjem listu 
 
6.1.5. PRIKAZ UMIROVLJENIKA U ĈLANCIMA 
 
Odabrani ĉlanci analizirani su s obzirom na 1) prikaz umirovljenika i osoba starije ţivotne 
dobi: pozitivan, neutralan ili negativan  te s obzirom na 2) aktere koji se pojavljuju u 
ĉlancima: analizirali smo tko govori o umirovljenicima i u njihovo ime i koliko ĉesto sami 
umirovljenici i njihove organizacije sudjeluju u oblikovanju diskursa o umirovljenicima.  
S obzirom na naĉin na koji su u njima prikazani umirovljenici, kategorizirali smo ĉlanke na 
one s pozitivnim, neutralnim i negativnim prikazom. U ĉlanke s negativnim prikazom ubrojili 
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smo tekstove u kojima se temi umirovljenika pristupa iz dvije razliĉite perspektive: u jednoj 
su oni predstavljeni kao problem i opterećenje (za društvo općenito ili gradski i drţavni 
proraĉun), a u drugoj kao ţrtve (lošeg poloţaja i opće ekonomske situacije u zemlji). No, s 
obzirom na to da su u obje perspektive umirovljenici prikazani kroz negativni aspekt, ĉlanci s 
takvim pristupima svrstani su u zajedniĉku kategoriju. Ĉlanci s pozitivnim prikazom 
obuhvaćaju one koji ţivot umirovljenika opisuju kroz njihove aktivnosti (koncept aktivne 
starosti), odnosno prikazuju ih izvan ekonomske perspektive, dok su ĉlanci s neutralnim 
prikazom iskljuĉivo informativne prirode. 
U Veĉernjem listu prevladava negativan prikaz umirovljenika u ĉlancima – 58% ĉlanaka 
predstavlja umirovljenike kroz neki negativni aspekt. U najvećem broju njih (13) 
predstavljeni su kao ţrtve drţavne politike, loših financijskih uvjeta ili pojedinaĉnih 
prevaranata. U 6 ĉlanaka umirovljenici i mirovinski sustav prikazani su kao financijski teret 
za drţavu, a u još 3 ĉlanka reprezentirani su istodobno i kao ţrtve i kao problem. Devet 
ĉlanaka svrstano je u neutralne: u velikoj većini njih rijeĉ je bila o kratkim vijestima koje su, 
meĊutim, pruţale informacije o isplatama pomoći za umirovljenike, besplatnom pokazu i sl., 
te su i one zapravo pridonijele prikazivanju starijih osoba kroz negativan aspekt (njihove 
financijske poteškoće), ali su svrstani u zasebnu kategoriju jer umirovljenike nisu eksplicitno 
prikazivali kao ţrtvu ili problem. Samo se 7 16  ĉlanaka (manje od 19%) moţe svrstati u 
kategoriju pozitivnog prikaza umirovljenika.  
 
Grafikon 6. Prikaz umirovljenika u Večernjem listu 
                                                          
16 Jedan se od tih ĉlanaka samo djelomiĉno moţe svrstati u kategoriju pozitivnog prikaza, s obzirom na to da 
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U Jutarnjem takoĊer prevladava negativan prikaz umirovljenika u ĉlancima (u gotovo 92% 
njih), s time da su u pribliţno jednakom broju tekstova predstavljeni kao ţrtve (5 ĉlanaka) i 
problem (4 ĉlanka). Jedino u ĉlanku Inoslava Beškera „Paraziti nisu umirovljenici nego oni 
koji su ih pokrali“, objavljenom 18. veljaĉe 2014., prezentirani su na drugaĉiji naĉin – taj smo 
tekst uvrstili u zasebnu kategoriju i detaljnije ćemo ga analizirati u nastavku.  
 
Grafikon 7. Prikaz umirovljenika u Jutarnjem listu 
 
6.1.5.1. POZITIVAN PRIKAZ UMIROVLJENIKA 
Ĉlanci koji su svrstani u kategoriju pozitivnog prikaza umirovljenika predstavljaju ih izvan 
ekonomskih tema17 . Pozitivan prikaz umirovljenika u našem je uzorku prisutan jedino u 
Veĉernjem listu: ukupno je sedam takvih ĉlanaka, s time da su u jednom ĉlanku predstavljeni 
istodobno pozitivno i kao ţrtve. Što se formalnih karakteristika tih ĉlanaka tiĉe, rijeĉ je o 
kraćim tekstovima informativne prirode: imaju prosjeĉno 1796 znakova, a većina ih je vezana 
uz neku aktualnu ponudu koja se nudi u Zagrebu (4), te su i objavljeni u odgovarajućoj rubrici 
(Vijesti – Zagreb, Moj kvart).  
Na sadrţajnoj razini, u tim se tekstovima ţivot u mirovini kroz aktivnosti starijih osoba 
prikazuje kao pozitivno ţivotno razdoblje: tako je jedan umirovljenik „radosno odbacio štake“ 
zbog obnavljanja boćarskog igrališta, što je „deĉkima u najboljim godinama“ omogućilo da „s 
                                                          
17 Tekstovi koji na neki naĉin brane prava umirovljenika, odnosno prikazuju njihov loš poloţaj u drţavi i potrebu 
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više entuzijazma nego prošli tjedan“ bacaju boće (Golemac, 25.3.2014., VL). Drugi ĉlanci 
predstavljaju promotivnu ponudu putovanja za umirovljenike (Vecernji.hr, 17.4.2014., VL), 
daju informacije o plesnom natjecanju za umirovljenike (Šobak, 29.4.2014., VL), programu 
besplatnog vjeţbanja (Balija, 5.12.2014., VL), obavještavaju o obnovi dnevnog boravka za 
umirovljenike u Bjelovaru, u kojem će starije osobe „moći gledati TV, kartati, igrati šah i 
pikado“ te ĉitati dnevne novine (Špehar, 14.1.2014., VL) ili o priredbi povodom Dana starijih 
osoba i nastupanju umirovljeniĉkih glazbenih sekcija i pjevaĉkih zborova (Topić, 1.10.2014.). 
Pozitivan prikaz u Topićevom se ĉlanku zaokruţuje rijeĉima tadašnjeg predsjednika Ive 
Josipovića koji je u svom govoru zahvalio umirovljenicima na svemu što su uĉinili „jer su ovo 
što mi danas imamo oni stvorili“. U ĉlanku pod naslovom „Osnovana linija za prijavu 
zlostavljanja osoba starije dobi“ umirovljenici su s jedne strane, kroz prikaz aktivnosti na 
geronotološkom tulumom na kojem su umirovljenici „plesali, pjevali i glumili, (…) mjerili 
tlak, razinu vitamina i minerala te se raspitivali o aktivnom i zdravom starenju“, predstavljeni 
kao aktivna, a s druge strane i kao „ranjiva skupina“, ĉija se „brojnost iz godine u godinu 
povećava, pa samim time i zlostavljanje, i to fiziĉko, psihiĉko i seksualno te financijsko 
zanemarivanje“, zbog ĉega je Klub umirovljenika osnovao telefonsku liniju na koju se moţe 
prijaviti zlostavljanje osoba treće ţivotne dobi (Golemac, 2.10.2014., VL). 
 
6.1.5.2. UMIROVLJENICI KAO PROBLEM 
 
Večernji list  
Umirovljenici se kao problem predstavljaju posredno, uglavnom u kontekstu opće 
neodrţivosti mirovinskog sustava koja proizlazi iz sve većeg broja umirovljenika i duljeg 
trajanja umirovljeniĉkog razdoblja. Naglašava se velik broj osoba koji se umirovio u kratko 
vrijeme, što u kombinaciji s općim starenjem stanovništva i smanjenjem broja zaposlenih, 
predstavlja izrazit problem za drţavu:  
 
Na početku travnja Hrvatska je imala malo manje od 1,4 milijuna zaposlenih i 1,22 
milijuna umirovljenika. Broj zaposlenih spustio se na razine iz 2002. godine, ali se od 
tada broj umirovljenika povećao za gotovo dvjesto tisuća! Uvjete za mirovinu stječu 
generacije roĎene pedesetih godina prošlog stoljeća, kada se godišnje u Hrvatskoj 
raĎalo i do 100 tisuća djece, pa i to stvara pritisak na mirovinski fond. Sada se broj 
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novoroĎene djece spustio ispod 40 tisuća godišnje, a Hrvatska se po demografskim 
pokazateljima smješta meĎu deset najstarijih država svijeta. (Gatarić, 19.5.2014, VL) 
U ĉlancima se predstavljaju moguća rješenja za problem mirovinskog sustava. U jednom od 
njih umirovljenicima se savjetuje „planiranje financijske budućnosti u trećoj dobi ţivota“ 
(Karakaš, 5. 5. 2014., VL18). i objašnjavaju razliĉite strategije za bolji financijski ţivot u 
mirovini, koje se zasnivaju na individualnoj odgovornost za vlastite financije (štednja uz 
ulaganje, rad u mirovini, otplata dugova prije mirovine itd.). U drugom se pak ĉlanku 
eksplicitno predlaţe ukidanje sadašnjeg sustava meĊugeneracijske solidarnosti koja se 
proglašava propalom idejom; rješenje se vidi u „individualiziranju mirovinske štednje“ 
(Drljaĉa, 23.1.2014., VL), na ĉijem je tragu 2. mirovinski stup. Sindikat umirovljenika koji 
„preteţito udruţuje siromašne umirovljenike“ i koji bi „novac 2. stupa oteo za sebe“ optuţuje 
se da „neselektivno otima novac djeci i unucima“ (Drljaĉa, 23.1.2014., VL).  
 
Problem „sukoba generacija“ širi se i na neekonomske, politiĉke, teme: umirovljenici su, uz 
branitelje, vjernike i ostale, jedna od „organiziranih i homogenih skupina“ koje se nalaze u 
fokusu politiĉara kao njihovo biraĉko tijelo, pri ĉemu se zanemaruju mladi (Bioĉina, 
20.12.2014., VL)19.  
 
Prezentacija umirovljenika kao problema vidljiva je u i u opisu nekih individualnih sluĉajeva 
– u jednom se ĉlanku presudu njemaĉkog Vrhovnog suda, koji je odredio da se sin mora 
brinuti za oca u mirovini, iako otac s njim nije odrţavao kontakt nakon što je postao 
punoljetan, tumaĉi kao posljedica sve većeg broja starijih osoba, ĉime oni postaju, implicitno 
se zakljuĉuje u tekstu, preteţak teret za drţavu:  
 
Valja to gledati i u svjetlu demografskih kretanja u Njemačkoj, jer 2008. godine na 
stotinu radno sposobnih Nijemaca dolazile su 34 starije osobe, a do 2060. godine to bi 
moglo narasti na čak 65 umirovljenika na 100 radnika. (Perica, 12.2.2014., VL)  
 
                                                          
18 Ĉlanak Bernarda Karakaša „Osigurajte se za 20-30 godina mirovine jer drţava novca nema“ kategorizirali smo 
u ĉlanke u kojima se umirovljenici predstavljaju i kao problem (zbog toga što drţava za njih nema novca) i kao 
ţrtve (zbog mogućeg siromašnog ţivota u mirovini).  
19 Unatoĉ tome što je obiljeţen odgovarajućim tagom„umirovljenici“, u ĉlanku „Prvi put mogu glasovati roĊeni 
nakon Oluje. Nudi im se Titova bista, lustracija i vojni rok“ autora Marka Bioĉine, umirovljenici se spominju 
samo rubno(u jednoj reĉenici). MeĊutim, smatramo da taj ĉlanak na svoj naĉin, iako minimalno, doprinosi 
negativnom shvaćanju umirovljenika – interpretira ih se kao jednu od skupina koja mladima onemogućuje 
ostvarivanje utjecaja na politiku.  
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Mirovine kao ekonomski problem ukrštavaju se s problemima na razini nacionalnosti: 
tematizira se neriješeno pitanje 47.000 umirovljenika koji su, prema rijeĉima Jove Koblara, 
predsjednika Udruţenja umirovljenika iz Hrvatske, u devedesetima izbjegli s „prostora pod 
zaštitom UN-a“, odnosno, kako autor ĉlanka pojašnjava „okupiranih dijelova Hrvatske koju 
su Srbi nazvali Krajinom“ (Flego, 26.3.2014., VL) i sada potraţuju isplatu mirovina.  
 
U jednom se ĉlanku, koji tematizira „blokirane“ graĊane i analizu izraĊenu prije donošenja 
zakona za oprost duga, sugestivnim naslovom („Blokirani umirovljenici: u mirovini, a dobili 
2 milijarde kredita?!“ – Kiseljak, 4. 5. 2014., VL) implicira mogućnost da pojedini 
umirovljenici zloupotrebljavaju sustav i na taj naĉin još više narušavaju gospodarsku 
ravnoteţu u drţavi.  
 
Kroz ekonomsku prizmu umirovljenike predstavlja i 9 ĉlanaka koje smo kategorizirali kao 
neutralne, s obzirom na to da se zbog njihove kraĉine te informativnog karaktera ne mogu 
jasno svrstati u postojećoj kategorizaciji. MeĊutim, s obzirom na sadrţaj, oni se uklapaju u 
predstavljanje umirovljenika kroz negativni aspekt, odnosno prikazuju ih iskljuĉivo kroz 
nepovoljan financijski poloţaj: tematiziraju odluku Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje kako, s obzirom na pad cijena, nema razloga za povećanje mirovina 
(Gatarić, 6. 9. 2014., VL) ili prenose informaciju o većim prihodima za radnike i 
umirovljenike zbog povećanja neoporezivog dijela dohodaka i mirovina (Vecernji.hr, 6. 10. 
2014., VL20). Osim toga, ĉlanci iz te kategorije informiraju o temama poput davanja boţićnica 
vukovarskim umirovljenicima i izrijekom navode koliko će se novca u tu svrhu potrošiti iz 
gradskog proraĉuna (Bradarić, 12. 12. 2014., VL). Jedan tekst saţima informacije o tome koji 
gradovi isplaćuju boţićnice, te odluci nekih gradova da za njih, "bez obzira na to koliko su im 
mirovine mizerne i koliko teško spajaju kraj s krajem" u gradskim blagajnama nema dovoljno 
novca (Borovac, 17.12.2014.). Spominje se i novĉana pomoć Grada Zagreba za umirovljenike 
(Šobak, 9. 7. 2014., VL i Vecernji.hr, 20. 8. 2014., VL), kao i druge pogodnosti - u Zagrebu su 
dobili, uz siromašnije graĊane, pravo na besplatne pretplatne karte za javni prijevoz (Novosel 
Vuĉković, 17.1.2014, VL). MeĊutim, vijest objavljena krajem godina tematizira moguće 
ukidanje besplatnog pokaza za zagrebaĉke umirovljenike radi "uštede svake proraĉunske 
kune", od ĉega će se, prema rijeĉima tadašnje dogradonaĉelnice Sandre Švaljek ipak odustati 
zbog velikog broja korisnika tih karata (Kovaĉević, 11. 12. 2014., VL).  
                                                          
20 Tekst je prenesen iz Novog lista. 
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Jutarnji list  
Tekst „Hrvatskoj 2015. prijeti katastrofa. Jedan ĉovjek radit će za jednog umirovljenika!“ 
(Bošković,  17.2.2014., JL) moţe posluţiti kao paradigmatski ĉlanak za tekstove u kojima se 
umirovljenici i mirovinski sustav predstavljaju kao problem. Svoju poruku donosi naizgled 
neutralnim stilom i objektivnim statistikama: navodi se da će prema podacima Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje u sustavu generacijske solidarnosti samo 1,05 do 1,08 
osiguranik plaćati doprinose za jednog umirovljenika, te se traţi obnova prvog stupa 
osiguranja, a trenutnim osiguranicima preporuĉa štednja u privatnim fondovima. MeĊutim, 
prijeteći naslov, nadnaslov (KOLAPS SUSTAVA) i pojedini izrazito sugestivni izrazi u 
samome tekstu (npr. armija penzionera, posvemašnja nesposobnost hrvatskog društva za 
ekonomsko samoodržanje), pokazuju da je autor teksta zauzeo jasnu perspektivu koja, iako 
neizravno, krivnju za neodrţivost sustava pripisuje umirovljenicima – njihov velik broj u 
odnosu na broj zaposlenih predstavljen je kao problem, bez ulaţenja u okolnosti 
prijevremenih umirovljenja, kao i neuzimanje u obzir tadašnje ekonomske situacije (velik broj 
radno sposobnih osoba koje su nezaposlene). 
Postojeći mirovinski sustav neodrţivim smatra i premijer Milanović, koji je umirovljenicima 
poruĉio "kako se sustav generacijske solidarnosti na primjeru njihove generacije "igra zadnji 
puta" u novijoj hrvatskoj povijesti, jer slijede nova pravila po kojima će se za mirovinu morati 
zaraditi na drugi naĉin (Hina, 29.10.2014., JL). 
U drugim ĉlancima iz kategorije tematzira se zloupotreba mirovinskog sustava - otkriveno je 
da je hrvatske mirovine 'primalo' 70 umrlih osoba (Hina, 24.5.2014., JL). Navodi se i 
upozorenje predsjednice Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasne Petrović koja "pozdravlja 
sve aktivnosti koje mirovinski sustav dovode u red, ali se protivi stigmatizaciji, pa i 
kriminalizaciji odreĊenih socijalnih skupina".  
Samo rubno umirovljenici se navode u ĉlanku prenesenom iz Slobodne Dalmacije (Perić, 
3.2.2014., JL) - kao jedna od kategorija graĊana koje splitske gradske vlasti ţele "natjerati" na 





6.1.5.3. UMIROVLJENICI I KAO PROBLEM I KAO ŢRTVE 
 
Veĉernji list  
 
U pojedinim se ĉlancima umirovljeniĉki ili mirovni sustav predstavlja i kao problem za 
drţavu, ali se istodobno umirovljenike prikazuje kao ţrtve – poskupljenja, malih mirovina itsl.  
Primjer za to su ĉlanci koji tematiziraju poskupljenje umirovljeniĉkih domova. U obje se 
dnevne novine temi uvoĊenja ekonomskih cijena u umirovljeniĉke domove pristupa vrlo 
sliĉno. U ĉlancima je zastupljena kako perspektiva ondašnjeg Ministarstva socijalne politike i 
mladih, tako i umirovljeniĉkih udruţenja. Iako je poskupljenje domova, kako 
pretpostavljamo, najvećom mjerom motivirano politikom štednje i smanjenjem izdataka 
drţavnog proraĉuna, ono se legitimira pravednošću:  
 
Dakle, ako se podigne cijena na ekonomsku, svaki će korisnik vidjeti može li je platiti. 
Kaže li da ne može, ići će se u centar za socijalnu skrb gdje će se vidjeti imovinsko 
stanje njega i njegovih obveznika uzdržavanja. Ako su nezaposleni i nemaju 
mogućnost plaćanja, korisnik će ostati na subvenciji. Ako se pak pokaže da mu je 
mirovina 5000 kuna ili da mu djeca imaju plaću od 15 tisuća kuna, plaćat će 
ekonomsku cijenu. Bit će to bitno pravedniji sustav jer će se plaćati onome tko nema 
sredstava, a sada se plaća svima, pa i najbogatijima – kaže Iva Prpić. (Kovaĉević-
Barišić, 15. 2. 2014., VL) 
 
te eliminiranjem nepotizma - liste ĉekanja se naime, kako se navodi u ĉlanku (Kovaĉević-
Barišić, 15.2.2014., VL), "korigiraju" zahvaljujući vezama, što takav naĉin dodjeljivanja 
mjesta u domu dodatno dovodi u pitanje.  
Na argumente iz Ministarstva nastavljaju se i ravnatelji/ce domova:  
 
U domovima je previše osoba s vrijednom imovinom i visokim primanjima. Ogorčen 
sam protivnik tih stvari i inzistiram da se kod prijema komisija potrudi saznati sve o 
imovinskom stanju osobe, ali to nije uvijek tako – govori nam ravnateljica jednog 
zagrebačkog doma, ne htijući izrijekom reći kako učestalo ima intervencije da nekoga 




Kako je navedeno, na najavljeno poskupljenje reagirale su umirovljeniĉke organizacije, koje 
su takoĊer dobile prostor u ĉlancima. Tako Milan Tomiĉić, zamjenik predsjednice Sindikata 
umirovljenika Hrvatske Jasne A. Petrović, istiĉe, što je podcrtano u naslovu ĉlanka, kako 
umirovljenicima, u sluĉaju da 6 000 kuna mirovine budu morali dati za dom, "neće ostati za 
osnovne potrebe, od paste za zube do ostalog" (Golemac, 8. 4. 2014., VL). 
Perspektivu bliţu umirovljeniĉkim udrugama zastupa i Višnja Fortuna, proĉelnica Gradskog 
ureda za socijalnu zaštitu, koja naglašava kako su "ovakve najave Ministarstva ishitrene" te 
smatra "da bi svaka ţupanija trebala napraviti analizu trenutaĉne situacije u domovima" 
(Golemac, 8. 4. 2014., VL). 
 
Jutarnji list  
 
U Jutarnjem listu umirovljenici se istodobno i kako problem i ţrtve prikazuju u dva ĉlanka, a 
oba tematiziraju poskupljenje domova umirovljenika. Jednako kao u ĉlancima Veĉernjeg lista, 
implicira se neodrţivost postojećeg sustava i drţavnog subvencioniranja domova (a time se 
umirovljenici svrstavaju u kategoriju društvene skupine koja za drţavu predstavlja problem), 
ali se istodobno navedeno poskupljenje predstavlja iz perspektive umirovljenika, odnosno 
daje se prostor akterima koji umirovljenike zastupaju. U tekstu "Drţava priprema uvoĊenje 
ekonomskih cijena u ţupanijske domove umirovljenika" (Hina, 6.4.2014., JL) stavu Ive Prpić, 
tadašnje pomoćnice ministrice socijalne politike i mladih ("Zašto oni koji to mogu ne bi 
plaćali punu cijenu, umjesto da se njihov smještaj subvencionira i pada na teret hrvatskih 
poreznih obveznika") suprotstavlja se perspektiva koju donosi predsjednica Sindikata 
umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović. Ona „upozorava da je u Hrvatskoj tek 1,6 posto 
umirovljeniĉke populacije pokriveno domovima", "poziva na obustavu reforme dok se ne 
izradi kvalitetna analiza i simulacije ĉitave problematike, 'kako ljudi ne bi postali ţrtve'.  
Krajem godine (Hina, 4.12.2014., JL) ista se tematika ponovno se obraĊuje u ĉlanku 
"Poskupljuju domovi umirovljenika. Ministarstvo: 'Niti jedan korisnik neće biti izbaĉen'". 
Dragica Maraĉ, proĉelnica Odjela za socijalnu politiku navodi kako je poskupljenje bilo 
nuţno jer se cijene nisu mijenjale 14 godina te istiĉe da su i nakon poskupljenja cijene "daleko 
ispod trţišnih cijena", a poskupljenje se ponovno legitimizira pravednošću prema svim 
skupinama umirovljenika:  
 
Povećavanjem cijena željeli smo povećati pravednost jer su mirovine svima male, i 
onima koji žive u domovima i koji nisu tamo. Pitanje je tko od umirovljenika koji nisu 
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u domovima za 1600 ili 2100 kuna ima tri obroka dnevno, struju, grijanje, toplu vodu i 
stručnu pomoć. 
 
6.1.5.4. UMIROVLJENICI KAO ŢRTVE 
 
Veĉernji list  
Kako je već navedeno, umirovljenici su u Veĉernjem predstavljeni kao ţrtve u ukupno 13 
tekstova, odnosno u 34% analiziranih ĉlanaka. Slika umirovljenika kao ţrtava kreće se od 
njihove obespravljene i bespomoćne pozicije na razini sustava do individualnih sluĉajeva, 
kada postaju ţrtvom prevaranata ili se na pojedinaĉnom sluĉaju ocrtava nedostojanstven ţivot 
u starosti. Tekstovi u kojima su umirovljenici prikazani kao ţrtve razliĉitih vrsta prevara 
doprinose slici umirovljenika kao pasivnih društvenih aktera – osim što su na sistemskoj 
razini siromašni, oni su zbog svoje naivnosti i nepaţljivosti idealne mete prevaranata; ne 
doprinose društvu – nisu jaki i produktivni, nego dovoljno slabi da ih zlonamjerni mogu 
iskoristiti. Pojedinaĉne prevare uglavnom su financijske prirode: primjerice, dvije ţene 
predstavljaju se kao socijalne radnice i trenutak nepaţnje starije osobe koriste za kraĊu 
(Štefanĉić, 16. 4. 2014., VL), a povratnici iz Njemaĉke svoju su "ušteĊevinu odluĉili uloţiti u 
vikendicu na moru, ali su zbog povoljne cijene previdjeli to da ta kuća nije pravilno uknjiţena 
u zemljišne knjige te da joj "zbog toga prijeti rušenje“ (Erdelja, 5. 9. 2014., VL).  
Loša kvaliteta ţivota u starosti ocrtava se kroz ĉlanak o umirovljeniĉkom paru iz Rijeke koji 
se osjećaju "bespomoćni, jadni, oboje su teško bolesni, a usto se brinu i o 94-godišnjoj, 
gotovo nepokretnoj majci" (Klobuĉar, 15. 9. 2014., VL). Nezaštićenost umirovljenika koji su 
za radnog vijeka pripadali i srednjem sloju, jasna je iz rijeĉi umirovljenice, psihologinje i 
nekadašnje profesorice u rijeĉkoj Medicinskoj školi, koju su nakon što je odradila puni radni 
staţ, troškovi bolesti u obitelji doveli u neizdrţivu situaciju:  
Mi smo u crvenim minusima, potpuno na dnu, nemamo ušteĎevine, nikakvih 
nekretnina, djece i rodbine koja bi nam pomogla, otplaćujemo ovaj stančić u kojem 
živimo s majkom, potpuno smo financijski slomljeni – tihim glasom govori profesorica 
koja, fizički iscrpljena, jedva ima snage pomoći majci. 
Tekstovi koji prikazuju umirovljenike kao skupinu od koje se na sustavnoj razini proizvodi 
ţrtva tematiziraju nebrigu drţave i/li gradova za starije osobe: tako, primjerice, Gradski odbor 
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Hrvatske stranke umirovljenika kritizira kako "Grad Vinkovci kao i Vukovarsko-srijemska 
ţupanija nema ni plan ni program vezan za populaciju treće ţivotne dobi", osim plana "da se 
svake ĉetiri godine pred lokalne izbore oglase, podijele malom broju umirovljenika 
uskrsnice". HSU, osim toga, naglašava da sredstva za poboljšanje poloţaja umirovljenika, 
poput organizacije puĉke kuhinje ili dnevnog boravka umirovljenika, lako nestanu prilikom 
rebalansa proraĉuna (Flego, 18.6.2014., VL) – ĉinjenica koja jasno pokazuje da je poloţaj 
umirovljenika ima malu politiĉku teţinu te da umirovljeniĉke organizacije ne uspijevaju 
ostvariti dostatan utjecaj. Da se raĉuna s nepostojećim ili malim politiĉkom pritiskom 
umirovljenika, prepoznaju i u Sindikatu umirovljenika Hrvatske, koji je uz kritiku najavljenih 
poreznih reformi zbog toga što idu na ruku samo zaposlenim, ne i umirovljenim radnicima, 
napomenuo: „Vlada sigurno misli da su umirovljenici skupina koja ne moţe pruţiti veliki 
otpor“ (Areţina, 26.8.2014., VL). Osim toga, umirovljenici su prikazani i kao ţrtve 
nepravednih propisa i stava da s progresijom dobi opadaju sposobnosti: vozaĉi stariji od 65. 
godina izdvojeni su kao riziĉna skupina koja mora proći lijeĉniĉki pregled, dok se istodobno 
produţuje radni vijek starijih osoba. Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika, 
upozorava kako izmjenama nije prethodilo istraţivanje te kako "umirovljenici nisu riziĉna 
skupina vozaĉa, to su mladi vozaĉi, alkoholiĉari, ovisnici", a ova je odredba "udar na ionako 
osiromašene kućne budţete umirovljenika" (Borovac, 10. 9. 2014., VL). 
Jutarnji list  
Od ukupno 5 ĉlanaka Jutarnjeg lista u kojem su predstavljeni kao ţrtve, u dvama su 
pojedinaĉni umirovljenici predstavljeni kao ţrtve obiteljskog nasilja (Piškor, 29.1.2014., JL) i 
kamatara (Pušić, 16.01.2014., JL), a u ostalima se tematizira njihov sistemski poloţaj (kao 
posljedica neadekvatne gospodarske i drţavne politike). Hrvatska se tako, na temelju indeksa 
kvalitete ţivota Global AgeWatcha za 2014., proglašava zemljom koja „nije za starije osobe“ 
(HINA, 1.10.2014., JL). Navedeni indeks u obzir je uzeo 4 kriterija - sigurnost prihoda starijih 
ljudi, zdravstveno stanje, osobne kapacitete (razina obrazovanja i postotak zaposljenih izmeĊu 
55 i 64 godine) te povoljno okruţenje (društvena povezanost) - a Hrvatska je, mjereno prema 
sva 4 faktora, zauzela 67. mjesto od ukupno 96 zemalja. Hrvatska se pozicionirala u sredinu 
ljestvice jedino s obzirom na zdravlje starijih, a ispodprosjeĉne rezultate ostvarila je u 
podruĉju sigurnosti rada (66. mjesto), povoljnog okruţenja (72. mjesto) i osobnih kapaciteta 
(77. mjesto). U izvješću se istiĉu i socijalne mirovine kao "jedno od najuĉinkovitijih oruĊa za 
smanjenje siromaštva meĊu osobama starije ţivotne dobi". MeĊutim, iako u, primjerice, 
Norveškoj postoje od 1936., socijalne mirovine nisu uvedene u zemljama s malim i srednjim 
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prihodima, meĊu kojima je i Hrvatska. Izvješće navodi i da će osobe starije ţivotne dobi ĉiniti 
još znaĉajniji dio stanovništva, a istiĉe se i UN-ov poziv na jednako tretiranje osoba treće 
ţivotne dobi: 
Izvješće navodi da će do 2050. oko 40 zemalja obuhvaćenih indeksom kvalitete života 
imati 30 posto stanovništva starijeg od 60 godina. UN se zalaže da se starijima 
omogući ista briga i skrb kao i za najmlaĎe, uz poruku zemljama "ne napuštajte 
nikoga". 
U jednom je ĉlanku (Piteša, 5.3.2014., JL) podskupina umirovljenika, knjiţevnici i dramski 
umjetnici, prezentirana kao, pogotovo s obzirom na svoje zasluge, posebna ţrtva loših 
ekonomskih uvjeta te malih mirovina. U tekstu se govori o apelu koji su Društvo hrvatskih 
knjiţevnika, Hrvatsko društvo pisaca i Hrvatsko društvo dramskih umjetnika uputili Vladi 
Republike Hrvatske, kako bi upozorili na nedostatne mirovine umirovljenih umjetnika:  
U potpunosti svjesni trenutačne situacije i skromnih financijskih mogućnosti, moramo 
Vas ipak upozoriti na činjenicu da se u posljednje dvije godine Vašoj Komisiji javio 
znatan broj umirovljenih umjetnika raznih profila, od književnika, naših kolega, do 
dramskih umjetnika, glazbenika i dr. koji su zbog svojih mizernih mirovina uputili 
molbe za stalnu novčanu nadoknadu. Najtoplije vas molimo da barem kakvim 
odgovorom, bio on pozitivan ili negativan, iz pristojnosti obavijestite o rješavanju tih 
pitanja. Sâm odgovor, bez obzira na njegov karakter, bio bi znak Vaše skrbi i pažnje za 
umjetnike koji pri kraju svoga životnoga vijeka jedva preživljavaju, a svojim su 
stvaralaštvom znatno pridonijeli kulturnom životu naše zemlje.  
U ĉlanku „USTAVNI SUD Profesori i znanstvenici ne moraju sa 65 godina u mirovinu“, koji 
je 22.7.2014. objavila Hina, o još se jednoj podskupini umirovljenika, profesorima i 
znanstvenicima, govori kao ţrtvama, ali u ovom sluĉaju (nisu izravno) ţrtve ekonomskih 
prilika, nego dobnih normi: od njih se, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, donesenom 17. srpnja 2003. 21 , oĉekivalo umirovljenje kako bi se, 
                                                          
21 U ĉlanku 42. Zakona znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju stoji sljedeća odredba: Znanstveniku u 
znanstvenoj organizaciji istekom kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina ţivota prestaje ugovor o radu 
radi odlaska u mirovinu. Iznimno, kada postoji potreba za nastavkom rada znanstvenog savjetnika, znanstvena 
organizacija moţe s njim zakljuĉiti ugovor o radu na odreĊeno vrijeme, a najkasnije do isteka kalendarske 
godine u kojoj on navršava 70. godinu ţivota. U ĉlanku 102. ista se odredba odnosi na zaposlenike na nastavnom 
radnom mjestu: (6) Zaposleniku na znanstveno-nastavnom, umjetniĉko-nastavnom i nastavnom radnom mjestu 
na visokom uĉilištu istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina ţivota prestaje ugovor o radu radi 
odlaska u mirovinu. (7) Kada postoji potreba za nastavkom njegova rada, visoko uĉilište moţe redovitom 
profesoru u trajnom zvanju i profesoru visoke škole u trajnom zvanju produljiti radni odnos do isteka akademske 
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pretpostavljamo, oslobodilo mjesto za nove zaposlenike. MeĊutim, Ustavni je sud ukinuo 42. 
i 102. ĉlanak Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, donesenog 17. srpnja 
2003., i ĉlanak 20. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, smatrajući da se „reĉenim zakonskim odredbama podvrgavaju 
posebnom postupku ocjene izvrsnosti, koji je usporediv s postupkom njihova reizbora u 
zvanje, što je protivno biti njegovih trajnih zvanja.“ 
6.1.5.5. OBRANA PRAVA UMIROVLJENIKA 
 
Kako je već navedeno, ĉlanak Inoslava Beškera „Paraziti nisu umirovljenici nego oni koji su 
ih pokrali“, objavljen u Jutarnjem listu 18. 2. 2014., predstavlja obranu prava umirovljenika 
na dostojanstven ţivot u mirovini, kakav su nakon svog radnog vijeka i zasluţili, kao i pravo 
na pravedan tretman koji imaju kao ljudska bića. Beškerov ĉlanak nastao je kao izravna 
reakcija na tekst objavljen dan ranije u njegovim matiĉnim novinama („Katastrofa 2015. 
Jedan ĉovjek radit će za jednog penzionera“ autora Ratka Boškovića). Bešker se zauzima za 
prava umirovljenika polazeći iz dvojake perspektive: kao novinar prepoznaje neprofesionalni 
medijski, društveni i drţavni tretman jedne deprivilegirane društvene skupine, a kao skorašnji 
umirovljenik potkrepljuje svoje argumente koji pobijaju utemeljenost i opravdanost takvog 
prikaza umirovljenika.  
Identificira uobiĉajene diskriminatorne mehanizme kojima se pripadnike deprivilegirane 
skupine odvaja od norme (poţeljnog, normalnog, uobiĉajenog i – ljudskog):  
Gotovo pa me oduševio naslov u jučerašnjemu Jutarnjem listu: “KATASTROFA 2015. 
Jedan čovjek radit će za jednog penzionera”. List u kojem radim lijepo je razdijelio: 
na jednoj strani su ljudi, na drugoj penzioneri. Prvo sam povraćao: nisam (još) 
umirovljenik, ali dugo nisam imao tako snažan refleks gaĎenja kakav me spopao 
čitajući taj naslov, koji implicitno penzionerima niječe ljudskost. 
 
Bešker prepoznaje ponavljajući mehanizam diskriminiranja bilo koje društvene skupine: 
uvijek smo na jednoj strani mi (koji govorimo i(li) pišemo te postupamo ispravno), a na 
drugoj oni (ne-mi, koji nekom svojom karakteristikom ili ponašanjem odudaraju od 
                                                                                                                                                                                     
godine u kojoj navršava 70 godina. Pri tome će se posebno cijeniti njegov znanstveni doprinos, uspješnost u 
obrazovnom procesu i odgoju mladih znanstvenika i nastavnika. (NN 123/03) 
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poţeljnog). U krajnjoj konsekvenci na te se druge prestaje gledati kao na punovrijedne 
ĉlanove zajednice te postaju definirani (preteţno ili iskljuĉivo) kroz karakteristiku koja je 
društveno stigmatizirana kao negativna – drugim rijeĉima, „nijeĉe im se ljudskost“.  
Bešker povlaĉi paralelu izmeĊu problema generacijske solidarnosti u današnjem društvu, u 
kojem se na umirovljenike premješta odgovornost za „katastrofalan“ omjer zaposlenih ljudi i 
penzionera, i prijašnjih praksi prema starijima kao nekorisnim ĉlanovima društva, koji 
ukljuĉuju i dobrovoljan odlazak starih iz zajednice i prepuštanje neminovnoj smrti u inuitskoj 
kulturi ili njihovo ubijanje (tzv. lapot22).  
Koristi vlastiti primjer i svojih 44 godina mirovinskih davanja kako bi uobiĉajeni prikaz 
odnosa umirovljenika i drţave preokrenuo u njegovu suprotnost: drţava, odnosno njezini 
sluţbenici, u Beškerovoj interpretaciji nije „ţrtva“ koja jedva diše pod teškim teretom svih 
socijalnih izdataka, nego otimaĉica novca koji su umirovljenici cijeli radni vijek uplaćivali u 
drţavni proraĉun da bi ih na kraju doĉekalo „provoĊenje istraţivaĉke djelatnosti po 
kontejnerima“ i „toliko neljudska mirovina da im se eto i mi novinari rugamo da nisu ljudi“:  
Dakle, neka mi država vrati što sam joj morao dati, ono za što mi je lagala da je ulog 
za moju starost i nemoć, ono za što me varala da će mi priskrbiti 80 ili čak 85 posto 
moje plaće kad mi je novac sisala na slamku, naravno revalorizirano. I neka mi isplati 
samo prosječnu bankovnu kamatu na to (…) Gdje je taj moj novac?  
te prokazuje sve društvene strukture koje su po njegovom mišljenju zaista dovele do 
neodrţive financijske situacije i narušavanja principa meĊugeneracijske solidarnosti: 
Opljačkala ga je lopovska država, opljačkali su ga ne ljudi nego nadljudi koji su od 
toga plaćali branitelje umjesto iz budžeta obrane (…), opljačkali su ga razbojnici koji 
su imutak iz portfelja Mirovinskog fonda razdali budzašto Vrhovnikovim pajdašima 
(…) Opljačkali su oni koji su lustraciju i te kako proveli, tjerajući u prijevremenu 
mirovinu čeljad s “pogrešnim krvnim zrncima” i s “pogrešnim uvjerenjima” (…) 
Opljačkali su i pljačkaju oni koji su urokali privredu, potamanili radna mjesta i 
unesrećili one ljude koji bi i danas rado plaćali mirovinski doprinos, samo da im je 
zaposlenja. 
                                                          
22 Postoje razliĉiti opisi lapota: prema Beškerovom tekstu, mlaĊi ĉlan obitelji stavlja komad kruha na glavu i 




Dakle, Beškerov tekst predstavlja iznimku koja znaĉajno odudara od ostalih analiziranih 
tekstova na nekoliko razina: s obzirom na njegovu duţinu, vrstu (komentar), stav koji se u 




Analizom aktera koji se javljaju u ĉlancima ţeljeli smo ustanoviti koji sve pojedinci, 
organizacije, udruge i sl. imaju utjecaj na prezentaciju umirovljenika u dvjema dnevnim 
novinama, te u kojoj mjeri sami umirovljenici imaju pristup stvaranju medijskog diskursa o 
svojoj društvenoj grupi.  
U ĉlancima Veĉernjeg lista razliĉiti se akteri spominju ukupno 51 puta, a 29% njih na neki je 
naĉin povezano s umirovljenicima: u najvećem broju sluĉajeva (4) rijeĉ je o Hrvatskoj stranci 
umirovljenika (HSU) i pojedinim umirovljenicima (4); zatim slijede razliĉite umirovljeniĉke 
organizacije kao što su Sindikat umirovljenika Hrvatske (3), Matica umirovljenika (2), Klub 
umirovljenika (1) te Udruţenje umirovljenika iz Hrvatske (1). Drugi akteri u ĉlancima se 
javljaju ukupno 34 puta, a najĉešće je rijeĉ o razliĉitim politiĉarima i politiĉarkama (7) te 
gradskim i drţavni sluţbenicima, ukljuĉujući i razliĉite gradske sluţbe (policija, ZET).  
 






















U ĉlancima Jutarnjeg lista umirovljenici i njihove organizacije takoĊer se ne spominju ĉesto: 
na njih, od ukupno 18 aktera, otpada 22%. Od ostalih aktera, najĉešće se spominju politiĉari, 
te gradski, drţavni i ţupanijski sluţbenici.  
 
Grafikon 9. Akteri u člancima Jutarnjeg lista. 
 
Iz analize proizlazi da umirovljenici i njihove organizacije u Veĉernjem i Jutarnjem listu 
zauzimaju manje od trećine prostora u odabranim ĉlancima, te moţemo zakljuĉiti (iako s 
obzirom na nereprezentativni uzorak samo uvjetno) da svi ostali akteri imaju znaĉajno veći 




























6.2. ANALIZA ĈLANAKA KOJI TEMATIZIRAJU„STAROST“ I 
„STARENJE“ 
 
Veĉernji list  
U Veĉernjem listu u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. objavljeno je ukupno 30 ĉlanaka 
koji su svrstani u kategoriju „starost“ i „starenje“23. Ĉlanke smo razvrstali u ĉetiri kategorije: 
ĉlanke s pozitivnim, neutralnim, djelomiĉno negativnim, te negativnim pogledom na starost. 
Od analiziranih ĉlanaka iz Veĉernjeg lista, 27% (8) svrstano je u kategoriju pozitivnog prikaza 
starosti ili starenja, 20% (6) starenje prikazuju iz negativne perspektive, a još 47% (14) 
tematici pristupaju naizgled neutralno, ali impliciraju nepoţeljnost simpotoma starosti. 7% (2) 
ĉlanka ocijenjeno je posve neutralnim. 
U 27% tekstova starenje je prikazano iz pozitivne perspektive, a rijeĉ je o kraćim ĉlancima 
koji prenose rezultate istraţivanja starosti ili iskustvo neke poznate osobe iz Hrvatske ili 
svijeta. U ĉlancima iz te kategorije nabrajaju se prednosti ţivota u starijoj dobi: tako su prema 
rezultatima jednog istraţivanja, ljudi zbog prihvaćanja sebe te pronalaţenja sreće u sitnicama, 
najzadovoljniji u 74. godini (Jurić, 23.6.2014., VL), a u drugom ĉlanku, sliĉnog popularno-
znanstvenog sadrţaja, nabrajaju se sitnice koje postaju bolje kako starimo - meĊu kojima su, 
primjerice, manje znojenja i manje alergija (Vecernji.hr, 13.5.2014., VL). Pozitivno o starosti 
govori i poznata psihologinja Mirjana Krizmanić, koja u intervjuu (Derk, 10.2.2014., VL) 
povodom knjige Jesenji valcer, koja je starenju i posvećena, navodi da u novijoj literaturi o 
starosti "ima najmanje onoga ĉega bi trebalo biti najviše, a to je kako se moţe zadovoljno 
starjeti. Kako se moţe biti veseo i ţiv ĉovjek, u starosti ţivjeti i bolje nego prije (...) Sada se 
moţete baviti onime što ste uvijek htjeli ili što vas je uvijek zanimalo. Ljudi u devedesetoj 
godini mogu uĉiti jednako dobro kao mladi, ali uz više ponavljanja." 
U kategoriju pozitivnog prikaza starosti svrstali smo i jedan ĉlanak iz rubrike Showbiz - 
"Osvjeţavajuće je vidjeti da netko stari tako lijepo i sa stilom" (Ravenšćak, 30.8.2014., VL), u 
kojem se hvali izgled glumice Catherine Deneuve jer predstavlja osvjeţenje "u moru glumica 
koje godine pokušavaju zaustaviti bezbrojnim (bespotrebnim) operacijama". Unatoĉ 
                                                          
23 U tekstu pod naslovom „Podoĉnjaci su prvi signal koji nam organizam šalje kad postoji neki problem“ (Boţić, 
1.2.2014., VL) starenje se spominje u samo jednoj reĉenici, kao prvi ozbiljniji znak starenja. MeĊutim, s obzirom 
na to da su njegova tema podoĉnjaci kao estetski i zdravstveni problem, procijenili smo da ĉlanak ipak doprinosi 
negativnom odnosu prema starenju. 
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fokusiranosti na vaţnost dobrog izgleda (i pritisku koji se na taj naĉin dodatno stvara na 
starije osobe), u ĉlanku se kritizira praksa umjetnog odrţavanja mladog izgleda te se posredno 
zagovara ideja "dostojanstvenog starenja" koja obuhvaća prihvaćanje uobiĉajenih znakova 
starosti te je zbog toga kategoriziran u pozitivno intonirane ĉlanke. Pozitivnu sliku starenja, 
iako se odnosi na srednju, a ne stariju ţivotnu dob, gradi i ĉlanak "Julia Roberts: Ţivot nakon 
tridesete pravo je blaţenstvo" (Kovaĉević, 14.1.2014., VL), u kojem glumica istiĉe vaţne 
prednosti starenja i odbacuje pritisak oko brojanja godina koji joj se nameće u svijetu 
showbusinessa: "Sreća dolazi u raznim oblicima kako starite i postajete pametniji, pronalazite 
više prijatelja ili zalazite dublje u odnose s drugim ljudima. Godine su mi najmanja briga. 
Mnogo radim i kao glumica i kao majka. Ne brojim godine.“ 
Dva ĉlanka iz uzorka (Petraĉić, 5.9.2014. i Kristović, 1.12.2014., VL) tematiziraju starije 
osobe koje su doţivjele 100 ili više godina. Iako je za medije njihov ţivot zanimljiv 
prvenstveno jer predstavljaju kuriozitet zbog svoje visoke starosti, ĉlanci starije osobe 
predstavljaju u pozitivnom svjetlu, pruţaju uvid u njihov ţivot i navike te prenose njihove 
savjete za dugovjeĉan ţivot. Tako je baka Katica "izvrsnog izgleda, lucidna, priĉljiva, zdrava, 
pokretna", a dugovjeĉnost, usprkost teškom ţivotu, zahvaljuje napornom radu i vjeri: "Puno 
sam radila i naradila se, samo me rad odrţao, a Bog drţi, zato ga nikada ne psujem. Ja u Njega 
vjerujem".  
Komentar Gojka Drljaĉe "Starenje pojedinca i društva nije iskljuĉivo problem, već i prilika" 
(31.7.2014., VL) predstavlja jedinu detaljniju analizu pozitivnih aspekata starenja u našem 
uzorku. Iako se na poĉetku starenje definira kao kljuĉni problem "koji se mora poĉeti rješavati 
danas kako se već u razdoblju 2020.-2030. godine ne bismo suoĉili s potpunim ekonomskim i 
socijalnim kolapsom", autor ĉlanka, zagovarajući produţenje radnog vijeka, kritizira 
dominantnu percepciju starenja iskljuĉivo kao problema te istiĉe da se "starenje koje vodi 
zrelosti, iskustvu, većem fondu znanja i razvoju više emotivne i kognitivne kompleksnosti 
podcjenjuje i u svakodnevnom ţivotu, i biznisu, te posebno u našoj nemuštoj politiĉkoj 
zajednici" te da "kreativnost, odluĉnost, radišnost i hrabrost nije privilegij mladosti". 
Ukupno 67% posto ĉlanaka starost i starenje tematizira iz negativne (20%) ili djelomiĉno 
negativne (47%) perspektive. Ĉlanak "MeĊu 15 smo najstarijih nacija u cijelom svijetu" 
(Wiesner Mijić, 7.11.2014., VL) prenosi zakljuĉke s panela o trećoj ţivotnoj dobi i mogućim 
rješenjima na Danima hrvatskog osiguranja u Opatiji. Ĉlanak je fokusiran na "kritiĉno" stanje 
u drţavi zbog kontinuirane depopulacije, a istiĉe se i produljenje razdoblja nakon 
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umirovljenja tijekom kojeg ne moţemo potpuno samostalno obavljati sve što nam treba te se 
upozorava da "svi trendovi vrište da više ne moţemo odgaĊati mirovinsku reformu". 
Korištenjem vrijednosno i emocionalno nabijenih izraza poput "stanje kritiĉno", "trendovi 
vrište" i "porazna istina" tekstom se stvara atmosfera panike i doprinosi stvaranju slike 
umirovljenika kao gorućeg drţavnog problema. Na taj se ĉlanak nastavlja tekst Tomislava 
Krasneca "Rad do 67. godine: puno lakše napisati u preporuci EU nego provesti u praksi" 
(10.11.2014., VL), u kojem se prenosi vijest o prosvjedima belgijskih radnika protiv odluke 
njihove vlade da se zakonski dob za mirovinu pomiĉe sa 65 na 67 godina te se analizira kriza 
socijalne sigurnosti u kontekstu "drţave ĉije stanovništvo ubrzano stari i postaje sve 
neproduktivnije". U nastavku ĉlanka autor povlaĉi paralelu s Hrvatskom "koja je 
deindustrijalizirana, prezaduţena, slabo konkurentna, pogoĊena dugogodišnjom recesijom“ te 
kritizira trenutni mirovinski sustav kao "lanac sreće, tzv. Ponzijevu shemu koja funkcionira 
dok postoji dovoljan broj novih uplatitelja“ i koji bi mogao dovesti do kraha javnih financija 
mnogih europskih drţava. Autor smatra da je cijela Europa zbog neodrţivog mirovinskog 
sustava na prekretnici, odnosno da je potrebna "dramatiĉna i brza akcija" kako bi njezini 
stanovnici zadrţali postojeći ţivotni standard i socijalnu sigurnost te zakljuĉuje da 
nemogućnost odrţavanja postojeće razine "neće imati samo ekonomske nego i ozbiljne 
društvene, politiĉke, a moţda i sigurnosne posljedice.“ 
Jedan dio ĉlanaka u kojima se starost prikazuje na negativan naĉin objavljen je u rubrici 
Showbizz: u tim se tekstovima tematizira odnos poznatih liĉnosti prema vlastitom starenju ili 
se analizira njihova fiziĉka pojava i naglašavaju znakovi starenja kao izrazito nepoţeljni. Tako 
je glumica Sharon Stone priznala da je "kad je ušla u 40-te, ponijela bocu vina i stala pred 
zrcalo te nekontrolirano jecala dok je prisiljavala sebe da prihvati da stari. (...) 'Gledala sam 
svoje lice u zrcalu, gledala svoje tijelo i plakala i plakala i plakala'" (Klanĉir, 19.2.2014., VL) 
Sliĉno reagira i pjevaĉica Kylie Minogue na starenje vlastitog tijela: "izbjegava jutarnje 
susrete s ogledalom jer joj tijelo više ne izgleda kako bi ona ţeljela. 'Straţnjica mi više nije 
zategnuta i sve više mi nedostaje samopouzdanja'. (Kovaĉević, 24.2.2014., VL) Iz izjava obiju 
„zvijezda“ išĉitava se presijecanje razliĉitih psiholoških i društvenih faktora koji oblikuju 
individualan odnos prema starenju: na jednoj su strani društveni standardi i pritisci oko 
„propisanog“ izgleda tijela, a na drugoj identitet izgraĊen na usklaĊenosti s konvencionalnim, 
društveno poţeljnim fiziĉkim izgledom, ĉije se karakteristike preklapaju s karakteristikama 
mladog tijela. Stoga je u suoĉavanju s posljedicama starenja upravo tijelo u zrcalu odigralo 
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kljuĉnu ulogu: odraz koji su Stone i Minogue vidjele nije više posve bio u skladu s poţeljnim 
izgledom tijela, kako prema društvenim, tako i prema internaliziranim normama obaju ţena.  
Ĉlanak "Što se dogodilo s Kate Moss? Kao da je ostarjela 20 godina!" (Vecernji.hr, 
15.4.2014., VL) donosi istu, vrlo negativnu sliku starenja. Ovaj je put starenje prikazano i iz 
perspektive novinarâ kao promatraĉa i suca koji donose presudu o nepoţeljnosti novog, 
starijeg tijela, a nove karakteristike fiziĉkog izgleda jasno su prezentirane kao izrazito 
negativne (i zbog mladenaĉkih "grijeha" Kate Moss, konzumiranja droge i alkohola itd.): 
„besprijekoran ten“ i „savršeno ispeglano lice“ poznate manekenke sada je, kako prenosi 
ĉlanak, zamijenilo lice s „mnogobrojnim borama“, „ugasla ljepota“ i „sustigle godine“. 
Pritisak na sve ne-mlade osobe osnaţuje se uspjelim primjerima odrţavanja mladenaĉkog 
izgleda: tako je u jednom od spotova „44-godišnja Lopez još jednom pokazala da gotovo nije 
ostarjela ni dana“ i da joj „godine idu samo u prilog“ (Kovaĉević, 17.3.2014., VL).  
Sliku nepoţeljnosti starenja, na suptilniji naĉin, grade i naizgled neutralni savjetodavni ĉlanci 
koji tematiziraju ideju što duljeg odrţavanja mladosti: tako je borba protiv starenja jedna od 
motivacija za prestanak pušenja (Jurić, 10.4.2014., VL), kao i razlog za konzumiranje 
namirnica bogatih omega-3-masnim kiselinama (Jurić, 25.3.2016., VL). Naslovi tekstova 
poput "Kljuĉ se skriva u hladnjaku! 7 namirnica za vjeĉnu mladost" (Ravenšćak, 1.3.2014., 
VL), "Ovo je 7 navika koje radite svaki dan, a koje vas ĉine starijima" (Perak, 10.3.2014., 
VL), "Ovo je boţanska namirnica za zdrav i dug ţivot" (Vecernji.hr, 15.4.2014., VL), "Evo 
zbog ĉega se tjelesna teţina povećava tijekom starenja" (Jurić, 25.6.2014., VL), "Otkrijte koje 
voće je vaš najveći beauty saveznik" (Jurić, 10.8.2014.) i "Znate li kada je zaista vrijeme da 
posegnete za anti-age proizvodima" (Vecernji.hr, 10.9.2014., VL, VL) i „Kljuĉ mladosti ne 
moţe biti lakši: pokrenite se!“ (Vecernji.hr, 20.3.2014., VL) otkrivaju usredotoĉenost 
prvenstveno na odrţavanje poţeljnog, mladog izgleda tijela i izbjegavanje fiziĉkih 
"simptoma" starosti - minimaliziranje bora, odrţavanje poţeljne tjelesne teţine i mladenaĉkog 
izgleda koţe i sl. Dio ĉlanaka fokusira se na negativne posljedice starenja po zdravlje i 
funkcije organa, fiziĉke manifestacije potencijalnih bolestite nudi savjete za izbjegavanje ili 
ublaţavanje slabije memorije, povećanja krvnog tlaka, anemije i ostalih zdravstvenih 
problema (Jurić, 26.6.2014; Boţić, 1.2.2014; Moje zdravlje, 16.4.2014., VL). U ĉlanke koje 
smo kategorizirali kao zaista neutralne starost se spominje u kontekstu njegova istraţivanja 
kao jednog od najsloţenijih bioloških procesa (Kustura, 12.5.2014., VL)24 ili se prenose ili 
                                                          
24 Ĉlanak „Ona je jedina Hrvatica meĊu 40 najboljih mladih biologa“ autorice Irene Kusture starenje se 
tematizira samo rubno – kao predmet istraţivanja mlade biologinje Ive Tolić, koja je po izboru znanstvenog 
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prenose rezultate istraţivanja o duţini telomera kao indikatoru ţivotnog vijeka i zdravlja 
organizma (Boţić, 7.7.2014., VL)  
 
Jutarnji list  
Prigodan uzorak ĉlanaka objavljenih u Jutarnjem listu obuhvaćao je 24 teksta koji tematiziraju 
starenje i starost.25  U uzorku se nalazi ukupno 5 (21%) ĉlanka koje karakterizira prikaz 
problematike starosti i starenja iz negativne perspektive, još 6 (25%) ĉlanaka većim je dijelom 
neutralno, ali su dijelom usmjereni na negativne aspekte starenja ili sadrţe sintagme koje 
obiljeţavaju starost kao nepoţeljno ţivotno razdoblje, 10 (42%) ĉlanaka starosti prilazi iz 
neutralne perspektive, a 3 ĉlanka (13%) svrstali smo u kategoriju pozitivnog prikaza starosti.  
MeĊu 3 ĉlanka koja su svrstana u kategoriju pozitivne reprezentacije starosti i osoba treće 
ţivotne dobi, nalazi se tekst Aleksandra Dragaša, objavljen 23.9.2014., u kojem glazbeni 
novinar portretira karijeru glazbenika Leonarda Cohena, a u većem dijelu teksta dotiĉe se i 
dostojanstvenog, "decentnog" starenja26. Da se u tekstu radi o pozitivnoj prezentaciji starije 
osobe, vidljivo je iz toga što se ne tematizira samo Cohenov talent; autor implicitno zakljuĉuje 
kako jednim dijelom kvalitetu tekstova Cohen duguje upravo svojim godinama: 
Ponovo se može zaključiti kako je uloga starog mudraca ispod čijeg cinizma i ozlojeĎenosti 
prosijava dobrodušnost i čovjekoljublje - uloga kojoj je težio još dok je bio mlad, ako je to 
ikada bio - sada savršeno pristaje biološki ostarjelom Cohenu, odnosno, kako bi to pjesnici 
rekli, njegovoj časnoj starini koja i kad progovara glasom Boga ne niječe svoje grijehe. 
Iz sliĉne perspektive – poštovanja prema osobi treće ţivotne dobi koja je ostvarila znaĉajnu 
umjetniĉku karijeru, iako se ne vrednuje eksplicitno njihova visoka dob – pisani su i tekstovi 
                                                                                                                                                                                     
ĉasopisa Cell izabrana kao jedna od perspektivnih znanstvenika/ca mlaĊih od 40 godina . Ĉlanak je pozitivno 
intoniran, ali u odnosu na uspjeh mlade znanstvenice, a vrijednosni odnos prema starenju kao temi procijenili 
smo neutralnim. 
 
25 S obzirom na to da sustav tagova (oznaka) u online izdanju Jutarnjeg lista nije toliko sustavan i razraĊen kao 
na web-stranicama Veĉernjeg lista, odnosno da tagovima "starenje" i "starost" nije oznaĉen dovoljan broj ĉlanaka 
za analizu u razdoblju 1.1.2014. do 31.12.2014., u istraţivanju smo se posluţili traţilicom Google, koja je u 
navedenom razdoblju pronašla 24 ĉlanaka u kojim se spominje starost i starenje.  
26 Kao antipod Cohenovom dostojanstvenom starenju autor navodi primjer Madonne koja, prema njegovim 
rijeĉima, stari „nakaradno“ jer je dio pop industrije u kojoj se popularnost gradi na idealu mladosti i savršenog 
izgleda: „No, njezina glazba je takva da se ona mora praviti debelo mlaĊom nego što jest i zbog toga umirati u 




o spisateljici Ireni Vrkljan (Ţivotu u gradu, sjećanjima na prošlost, ali i starosti, posvetila je 
svoje stihove, Dugandţija, 4.7.2014., JL) te glumici Mariji Crnobori (Marija Crnobori i njene 
intimne tajne, Zlatar, 26.10.2014., JL27).  
Ĉlanci iz kategorije neutralnog prikaza starosti većinom iz popularno-znanstvene perspektive 
tematiziraju znanstvena istraţivanja procesa i uzroka starenja, kao što je utjecaj slobodnih 
radikala i telomeraze, vitamina, mutacije gena i (ne)zdrave prehrane na brzinu starenja 
(Ĉiĉa,12.5.2014.; Fischer, 25.09.2014.; Arhiva, 24.11.2014.: Rudeţ, 29.9.2014.; Franjić, 
22.1.2014. te Jutarnji.hr, 30.10.2014., JL), a faktori koji uzrokuju ili zaustavljaju starenje u 
dijelu ĉlanaka prikazuju se pojednostavljeno i senzacionalistiĉki, posebno u naslovima: 
„Vampirska terapija. Ugledni znanstvenici tvrde: Krv mladih ljudi moţe zaustaviti starenje“ 
(Ĉiĉa, 5.5.2014., JL);„Spasit će nas smrdljivi 'vjetrovi'? Da. Mogu sprijeĉiti moţdani udar, 
zaustaviti starenje...“ (Osreĉak, 16.7.2014., JL); „Proizveli pilulu s kojom se ţivi 120 godina! 
Ruski znanstvenici odgodili proces starenja“ (Jutarnji.hr; 27.11.2014., JL) ili 
„ZNANSTVENICI OTKRILI TAJNU SMRTI? Za spektakularno otkriće mogu zahvaliti ţeni 
koja je umrla u 115. godini“ (Jutarnji.hr; 30.4.2014., JL) 
Od ostalih tema iz kategorije neutralnog predstavljanja starosti, jedan ĉlanak starost tematizira 
kuriozitetno - predstavlja 116-godišnju Peruanku koja „svoj dug ţivot duguje kozjem mesu i 
ovĉjem mlijeku“ (Jutarnji.hr, 4.5.2014.), dok se drugi bavi pitanjem stanovanja osoba starije 
ţivotne dobi te prepoznaje „kvalitetan ţivot i dostojanstveno starenje osoba treće ţivotne dobi 
kao jedan od kljuĉnih problema i izazova u programima Europske unije“(Kovaĉević, 
6.2.2014., JL), a kao rješenje navodi se preseljenje starijih osoba iz centra grada u „izdvojena 
mala naselja sa zgradama redovito niţe katnosti“, kao što je kompleks Dom za starije i 
nemoćne Salvia u Crikvenici.28 
                                                          
27 Ipak, iako se u samim tekstovima ne tematizira starost, dotiĉe se stav obje umjetnice prema starosti i starenju 
koji je većim dijelom – negativan. Tako je prigodom predstavljanja svoje knjige Životić Marija Crnobori izjavila: 
“Duboka starost je kazna, ali ipak nije loše ţivjeti. Svi mi ţivimo neke male ţivote”. Iz sliĉne, negativnije 
perspektive starost promatra i Irena Vrkljan ĉije se „pjesme oslanjaju na još jednu tabu tebu, starost “Starost je 
moţda samo još to/ misli gospoĊa Bernd/ stajati na balkonu/stajati dugo sve do noći/sve do umiranja.“ 
Simboliĉki, starost je u nagomilanim predmetima, “knjigama, slikama, ogrlicama, ruţu za usne, francuskoj 
šansoni...” a ono što sputava duh da uzleti su psihiĉki utezi: depresija, nesanica, strah, samoća, gubitak, 
nemoć...“ 
28 Navedeni je ĉlanak zbog tipa diskursa svrstan je u neutralan prikaz starosti, iako je ĉlanak djelomiĉno 
promocija navedenog doma za starije i nemoćne, a ponuĊeno rješenje – izmještanje starijih osoba iz centra grada 
kako bi se, izmeĊu ostalog oslobodio prostor za mlaĊu populaciju – moţe se problematizirati iz nekoliko 
perspektiva: promiĉe se poţeljnost pomlaĊivanja centra grada i oslobaĊanja stambenog prostora koji moţe 
generirati znaĉajan profit, a zauzimaju ga osobe treće ţivotne dobi. Na prvom mjestu, dakle, ne stoji dobrobit 
starijih osoba, nego se smatra poţeljnijim (i naravno, za mlaĊe osobe, praktiĉnijim), da u centru prevladavaju ne-
starije osobe. (Stariji ljudi sele se iz površinom velikih stanova ili kuća u manje, njima odgovarajuće objekte, a 
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U dijelu ĉlanaka koji tematiziraju znanstvena istraţivanja pojavljuju se sintagme koje starost 
izraţenije vezuju uz negativno obiljeţene izraze i pojmove, poput „kognitivnog propadanja“ 
(Hina, 23.12.2014., JL); ti su ĉlanci intenzivnije usmjereni na negativne aspekte starosti, kao 
što je primjerice kognitivno oštećenje i „manji mozak“ kao posljedica odreĊenih osobina 
liĉnosti starijih osoba (Majoli, 17.4.2014., JL); starost i njezini simptomi tretiraju se kao 
sredstvo za zastrašivanje - „Cigareta košta tvoju glatku koţu. Pušenje uzrokuje prerane bore i 
starenje“29 (Jureško, 5.2.2014.) te se implicira da je fiziĉki izgled i tijelo osoba mlade ţivotne 
dobi najpoţeljniji („Kao da ĉovjek umjesto 80 poţivi 150 godina s tijelom 20-godišnjaka“ – 
Simić, 12.5.2014., JL). Stoga su oni svrstani u kategoriju naizgled neutralnih ĉlanaka koji ipak 
svojim vrijednosno obiljeţenim diskursom i(li) usmjerenošću na ideal mladog tijela u 
odreĊenoj mjeri doprinose negativnoj reprezentaciji starosti. 
Ĉlanak o Veljku Martonu, vlasniku lanca parfumerija i kolekcionaru umjetnina, naslovljen 
kao „Liposukcija, teretana, dijeta - sve ću uĉiniti samo da budem lijep i mlad“30, (Glavić, 
28.12.2014., JL) ilustrativan je primjer negativnog odnosa prema starosti. Iako (tada) 64-
godišnji akter ĉlanka otvara za starost bitne teme (seksualnost starijih, rad u trećoj ţivotnoj 
dobi, aktivan ţivot), veći dio teksta usmjeren je na vanjski izgled i pristajanje na zahtjeve i 
pritiskeza oĉuvanjem mladog izgleda, kao i osuĊivanje starijih osoba koji se „zapuste“: „nitko 
ne ţeli zapuštenog suradnika“, „još malo pa će i kod nas pristao i ugodan izgled postati 
nuţnost kao svagdje u civiliziranom svijetu, „vani će vam šef to naglasiti, direktno ili 
indirektno, i nitko ga neće optuţiti za diskriminaciju; „pravilo je da u biznisu morate biti 
njegovani i djelovati što mlaĊe, jer za vaše mjesto u redu stoji još mnogo konkurenata, 
pritisak je velik.“; „kao uzore imam niz ljudi koji su privlaĉni i u staraĉkoj dobi, koji još 
vladaju svojim carstvima, puni su energije, spremni za sjajne promjene, koji odbacuju sve 
predrasude i kreću novim putem, nalaze novog, znatno mlaĊeg partnera i sliĉno“, „...ima 
kolega kolekcionara s trbušinama, debelih i starih...“ Iako urednik i/li autorica ĉlanka 
                                                                                                                                                                                     
na taj se način stambeni fond oslobaĎa za mlaĎe naraštaje. Kad bismo taj program prenijeli na Zagreb, gdje su 
donji dijelovi grada podnastanjeni i gdje je starija populacija, od koje jedan dio živi na drugom ili trećem katu i 
ne može silaziti niz stepenice i normalno komunicirati s okolinom, a gdje imamo najvredniju urbanističku 
cjelinu, imali bismo višestruku korist.“) TakoĊer, eksplicitno se navodi da navedena naselja „znaĉajnim dijelom 
svoj razvoj temelje na dobrostojećim graĊanima treće ţivotne dobi, onima koji imaju pristojno visoke mirovine i 
imovinu, a postojeći uvjeti stanovanja ne odgovaraju njihovim psihofiziĉkim sposobnostim“, ĉime se u 
potpunosti iskljuĉuje i ne nudi rješenje za dio starije populacije koji je u još ranjivijem društvenom poloţaju – 
osobe lošijeg imovinskog stanja.  
 
29 U ĉlanku je rijeĉ o kampanji Ameriĉke agencije za hranu i lijekove (FDA), ĉiji je cilj smanjenje broja pušaĉa 
meĊu tinejdţerima. (nap. a.) 
30 U tiskanom izdanju Jutarnjeg lista naslov ĉlanka je drugaĉiji i glasi: „Bogati kolekcionar u svetom ratu protiv 
starosti i ruţnoće 
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opremom ĉlanka, blago podrugljivim tonom naslova i podnaslova („Što je muškarac bez 
botoksa“, „Liposukcija, teretana, dijeta – sve ću uĉiniti samo da budem lijep i mlad“, „Veljko 
Marton izazvao je šok kad ga je nagog fotografirao Boris Štajduhar“) kritizira utrku za 
vjeĉnom mladošću, takvim se „kritiĉkim“ komentarima ĉlanak zapravo uklapa u matricu 
negativnog prikaza starije osobe31: ni na koji naĉin ne problematizira društvena oĉekivanja 
koje spominje akter i kojima se prilagoĊava, nego njegovu reakciju na pritiske koje donosi 
idealiziranje vjeĉne mladosti prikazuje pretjeranom, eskcentriĉnom i svodivom na indvidualne 
komplekse i osobine liĉnosti.  
U ostalim ĉlancima (4) iz ove kategorije tematizira se „krah“ mirovinskog sustava, kao i 
starenje stanovništva – kako u Hrvatskoj u kojoj je mirovinski sustav krahirao jer po prvi put 
broj umirovljenika veći od broja radnika (Arhiva, 9.5.2014., JL), a zemlja ujedno i, prema 
broju stanovnika, svake godine izgubi jedan grad (Hina, 19.9.2014., JL), tako i u 
skandinavskim zemaljama (Klepo, 24.11.2014., JL). U potonjem se ĉlanku, kao jedan od 
uzroka „krize u skandinavskom raju“ navodi i „pritisak na socijalnu drţavu zbog starenja 
stanovništva“, a višegodišnje starenje stanovništva navodi se i kao jedan od opterećujućih 










                                                          
31 Dio „kritiĉkih“ komentara usmjeren je na akterovo iznevjerivanje muške rodne uloge: Martonova pretjerana 
briga o izgledu implicitno se prikazuje kao nemaskulina, odnosno neprikladna muškoj rodnoj ulozi („Što je 





U radu smo na prigodnom uzroku nastojali ponuditi pregled tema koje oblikuju diskurs o 
starenju, starosti, osobama starije ţivotne dobi i umirovljenicima u dvjema hrvatskim 
dnevnim novinama - Veĉernjem listu i Jutarnjem listu.  
Prema rezultatima provedene analize sadrţaja, slike umirovljenika grade se u ĉlancima u 
kojima su dominantne negativne teme: u 92% ĉlanaka u Jutarnjem listu prikazani su ili kao 
ţrtve sustava ili kao problem za sustav, a negativna perspektiva prevladava i u ĉlancima u 
Veĉernjem listu, na koju otpada 58% analiziranih ĉlanaka.  
Starenje i starost obje dnevne novine takoĊer prikazuju dominantno iz negativne ili 
djelomiĉno negativne perspektive - u Veĉernjem listu u navedenu je kategoriju svrstano 67% 
ĉlanaka, a u Jutarnjem listu 46% ĉlanaka. U analizi smo imenovali aktere koji sudjeluju u 
oblikovanju diskursa o umirovljenicima: 29% aktera koji se spominju u ĉlancima Veĉernjeg 
lista na neki je naĉin povezano s umirovljenicima i njihovim organizacijama, a u Jutarnjem 
listu 22% spomenutih aktera je izravno povezano s umirovljenicima. Drugim rijeĉima, diskurs 
o umirovljenicima znaĉajno oblikuju ne-umirovljenici: politiĉari, sluţbenici, ravnatelji(ice) 
domova umirovljenika i drugi.  
Slike starijih osoba su, dakle, slike ţrtvi ili slike društvene skupine koja opterećuje drţavnu 
blagajnu, a slike starosti i njezinih karakteristika takoĊer se ocrtavaju iz negativne perspektive 
- kao neĉeg što je nepoţeljno i suprostavljeno poţeljnoj mladosti. S obzirom na sve veći udio 
starijeg stanovništva u populaciji Hrvatske, vaţno je osvijestiti da naĉini prikazivanja osoba 
starije ţivotne dobi - njihovo viktimiziranje, naglašavanje opterećenja koje predstavljaju za 
proraĉun i oslikavanje starosti kao „stanja“ koje je potrebno što je duţe moguće odgaĊati - 
predstavljaju doprinos diskriminaciji starijih osoba. Kao što je navedeno u uvodu, radom se ne 
ţeli implicirati da društveni, zdravstveni i ini problemi navedeni u analiziranim ĉlancima ne 
postoje, nego da, prema rijeĉima Mirjane Krizmanić (iz jednog od analiziranih ĉlanaka) u 








Tema ovog rada je naĉin prikazivanja osobe starije ţivotne dobi u hrvatskim dnevnim 
novinama - Jutarnjem listu i Veĉernjem listu. Prigodni uzorak sastojao se od 50 ĉlanaka koji 
su od 1.1. - 31.12.2014. objavljeni u online izdanjima navedenih novina pod tagom 
"umirovljenici", a analizirano je i dodatnih 54 ĉlanaka koji su objavljeni pod kljuĉnom rijeĉi 
"starost" i "starenje". Provedeno istraţivanje pokazalo je da se slike umirovljenika i osoba 
starije ţivotne dobi grade prevladavajuće iz negativne perspektive: prikazuju se kao ţrtve 
sustava i malih mirovina ili kao društvena skupina koja predstavlja opterećenje za drţavni 
proraĉun. Analiza ĉlanaka pokazala je da se i starenju općenito pristupa iz negativne 
perspektive te da se tretira kao nepoţeljan proces koji je potrebno izbjeći što je duţe moguće. 
U radu se ukazuje i na nuţnost i mogućnost drukĉijih slika starosti te na vaţnost osvještavanja 
postojeće diskriminacije starijiih osoba u društvu.  
Kljuĉne rijeĉi: umirovljenici, osobe starije ţivotne dobi, ageizam, analiza sadrţaja  
 
Summary  
The subject of this article are the images of elderly in two Croatian daily newspapers – 
Jutarnji list and Veĉernji list. The sample consisted of 50 articles that were from 1.1. to 
31.12.2014. published in the online editions of these newspapers with the tag "umirovljenici 
(pensioners)". Additional 54 articles that were published with the tags „starost“ (old age) and 
"starenje“ (aging) were also analyzed. The content analysis showed that retirement and elderly 
people's lives are depicted predominantly negative: they appear as victims of the system or as 
a social group that represents a burden for the state budget. Analysis of the articles has shown 
that aging in general is depicted from a negative perspective and that it's treated as an 
undesirable process that needs to be avoided as long as possible. The article also points to the 
necessity and possibility of different images of aging and the importance of raising awareness 
of the existing discrimination of the elderly in the society. 
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